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平成29年度　地域連携推進センター予算
大項目 中項目
学生の課外活動活用
都市農業公園環境整備
（１）地域社会連携プロジェクト
（１）学生の社会貢献プロジェクト
（１）国際化教育プロジェクト
（２）国際化産業プロジェクト
E　運営経費
F　予備費
合計      21,400,000
『地域の教育支援事業』
A　教育連携・学生参画プロジェクト
B　産学官等の連携プロジェクト
G　足立区教育連携事業(足立区助成)
C　社会貢献プロジェクト
（２）教員の社会貢献プロジェクト
（３）大学の社会貢献プロジェクト
D.国際化貢献プロジェクト
（２）地域産業連携プロジェクト
（３）地域活性化プロジェクト
『多摩動物公園遠足支援』
（１）教育連携プロジェクト
⑤のびのびプレイデイ
④中学生の大学生体験
③小学生の大学生体験
②小中学生を対象とした自然体験活動
①動物ふれあい教室
『NHK　渋谷ＤＥどーも出展』
『動物介在教育アドバイザー講習会』
『障害者乗馬会』
『ふれあいの日』
『ペット同行避難訓練』
『地域産業国際化支援』
『TEIKA　English　Day』
『予備費』
『通信連絡費』
『子育てプレイルーム事業』
『特許ビジネス推進』
『受託研究共同研究』
『上野原活性化事業②環境教育事業』
『上野原活性化事業①アニマルセラピー事業』
『情報配信』
『都市農業公園環境整備費(動物関係除く）』
『地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援』
『共同開発商品・サービス』
動物維持費
小項目（活動名）
『学生の地域連携活動助成』
『羽村動物園　動物縁日（都内）』
『夏休み親子教室』
『帝京めぐみ幼稚園（幡ヶ谷）』
『科学の祭典（甲府）』
『上野原動物維持費』
『都市農業公園動物維持費』
（２）学生参画プロジェクト
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活動月 件数
平成29年4月 25
平成29年5月 50
平成29年6月 51
平成29年7月 60
平成29年8月 20
平成29年9月 43
平成29年10月 58
平成29年11月 64
平成29年12月 58
平成30年1月 25
平成30年2月 22
平成30年3月 14
総計 490
学科 件数
こども学科 163
医療福祉学科 108
作業療法学科 94
アニマルサイエンス学科 81
学校教育学科 32
看護学科 14
幼児保育学科 14
生命科学科 8
理学療法学科 5
東京柔道整復学科 3
柔道整復学科 3
東京理学療法学科 1
自然環境学科 0
総計 526
場所 件数
千住キャンパス 176
東京西キャンパス 314
総計 490
区分 件数
C 174
B 91
G 25
A 18
D 5
総計 313
〈予算区分〉
A：教育連携・学生参画プロジェクト
B：産学官等の連携プロジェクト
Ｃ：社会貢献プロジェクト
Ｄ：国際化貢献プロジェクト
Ｅ：運営経費
Ｆ：予備費
Ｇ：足立区教育連携事業
平成29年度地域連携推進センター活動統計（教員）
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D
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平成29年度地域連携活動記録表（教員）：千住キャンパス
月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数
参加
学生数
担当教員
活動規模
（全学・学部・学科等）
4月6日 長野県、ミヤマ株式会社との会議 平成29年自然体験キャンプの打ち合わせ
長野県
ミヤマ株式会社
信州生物多様性
ネットきずな
8名 江田慧子 学校教育学科
4月23日 オオルリシジミ保護対策会議への参加
安曇野でのオオルリシジミの研究内容の打ち合
わせと、観察ツアーの調整
日本自然保護協会
国営アルプス
あづみの公園
安曇野
オオルリシジミ
保護対策会議
10名 江田慧子 学校教育学科
4月24日 せんじゅカフェ（認知症カフェ）
認知症をもつ人やその家族、学生、地域住民、専
門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域包括
支援センター
千住本町
地域住民
20名
定村美紀子
糸井和佳
吉岡幸子
看護学科
4月25日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住区センター見学、活動内容の検討 足立区役所 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
4月25日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
4月28日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住区センター見学、活動内容の検討 足立区役所 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
4月28日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 利用者 千2名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
4月28日 オオルリシジミの打ち合わせ オオルリシジミの研究・教育活動打ち合わせ
日本自然保護協会
NTT
6名 江田慧子 学校教育学科
5月2日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
5月9日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
5月10日 オオルリシジミ阿蘇打ち合わせ
オオルリシジミが生息している阿蘇で企業との打
ち合わせと関係機関にあいさつを行った。
当日はNHKとケーブルテレビの対応を行った。
日本自然保護協会
NTT
20名 江田慧子 学校教育学科
5月12日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
利用者 千7名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
5月12日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千2名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
5月16日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
入居者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
5月19日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千2名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
5月19日 地域連携を中心としたゼミナール活動 高齢者グループホーム見学、活動内容の検討 社会福祉法人 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
5月19日 木曽町との会議
生物多様性連携協定を結んでいる木曽町と今年
度の活動に関して会議を行った。
木曽町長野県 江田慧子 学校教育学科
5月19日 長野県･木曽との打ち合わせ
長野県と木曽町と包括連携協定を結んでいる関
係で、今年度行う自然教室の打ち合わせを行う。
長野県木曽町 7名 江田慧子 学校教育学科
5月21日
長野県のオオルリシジミ
親子観察会への参加
長野県とおみ市で行われる親子観察会に参加す
る。
北御牧の
オオルリシジミを
守る会
シティズンデバイス
約100名 江田慧子 学校教育学科
5月23日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住区センターの夕食会に参加、交流 足立区役所 利用者 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
5月23日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
5月24日 校内授業研究会 校内授業研究会講師
東久留米市立
中央中学校
30名 赤羽根直樹 学校教育学科
5月29日 せんじゅカフェ（認知症カフェ）
認知症をもつ人やその家族、学生、地域住民、専
門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域包括
支援センター
千住本町
地域住民
20名
定村美紀子
糸井和佳
吉岡幸子
看護学科
5月30日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
6月2日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千2名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
6月6日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
利用者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
6月6日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
6月9日 地域連携を中心としたゼミナール活動 高齢者グループホームへの訪問、活動支援 社会福祉法人 入居者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
6月9日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千2名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
6月14日 林業大学校グレードアップ委員会 長野県林業大学校グレードアップ委員会 長野県 江田慧子 学校教育学科
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月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数
参加
学生数
担当教員
活動規模
（全学・学部・学科等）
6月16日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
利用者 千7名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
6月16日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千2名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
6月20日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
利用者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
6月20日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
6月22日 愛犬の健康診断（体脂肪測定） 犬の体脂肪を測定し栄養相談を実施 NEXCO中日本 来客者
学生
11名
大辻一也
小泉亜希子
アニマル
サイエンス学科
（千住）
6月23日 地域連携を中心としたゼミナール活動 高齢者グループホームへの訪問、活動支援 社会福祉法人 入居者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
6月23日 地域連携を中心としたゼミナール活動 地域包括支援センターの見学、活動相談 社会福祉法人 千5名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
6月24日 岳問のすすめ
読売新聞との連携事業「岳問のすすめ」を本学で
はじめて開催した。
読売新聞
信州大学
80名 江田慧子 学校教育学科
6月26日 せんじゅカフェ（認知症カフェ）
認知症をもつ人やその家族、学生、地域住民、専
門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域包括
支援センター
千住本町
地域住民
20名
定村美紀子
糸井和佳
吉岡幸子
看護学科
6月27日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
6月28日
帝京科学大学presents
「大学生による大型絵本の
読みがたりと表現遊び」
大学生による大型絵本の読みがたりと表現遊び
を楽しむ
ギャラクシティ
未就学児と
その保護者
10組
9名 新家智子 幼児保育学科
6月28日
帝京科学大学presents
「カプラであそぼう！」
「カプラ」を使って大学生と一緒に楽しく遊ぶ ギャラクシティ
3歳～
小学生
17名
飯泉祐美子
杉本信
平野英史
幼児保育学科
6月30日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
利用者 千7名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
6月30日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千2名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
7月1日 体験！1日大学生
講義や学科体験、キャンパスライフ体験を通して
将来の進路を考えるきっかけを作る
足立区教育委員会 135名
地域連携推進
センター構成
教員、他
千住キャンパス
所属全学科
7月4日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
利用者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
7月4日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
7月4日 地域連携を中心としたゼミナール活動 映画鑑賞会の実施、千住地域住民との交流 なし 来場者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
7月5日
帝京科学大学presents
「ふれあい歌あそび」
わらべ歌や手遊びを大学生と一緒に楽しむ ギャラクシティ
未就学児と
その保護者
5名 田口直子 幼児保育学科
7月5日
帝京科学大学presents
「知っておくと嬉しい漢字豆知識」
小学校で習う漢字の基礎知識、正しく整った文字
を書くために必要な知識や練習などを知りなが
ら、漢字の知識を増やす
ギャラクシティ 大人 10名 釼持勉 幼児保育学科
7月7日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千2名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
7月7日 地域連携を中心としたゼミナール活動 高齢者グループホームへの訪問、活動支援 社会福祉法人 入居者 千3名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
7月7日 開田小学校との打ち合わせ
生物多様性連携協定を結んでいる木曽町と今年
度の環境教育に関する事前打ち合わせを行っ
た。
木曽町
長野県
江田慧子 学校教育学科
7月8日 カレー甲子園
学生が創作カレーを調理・提供し、地域住民をは
じめ連携活動先の方と交流をもつ
足立区役所
足立区社会福祉
協議会
千住地域町内会
自治会
商店街
社会福祉法人
NPO法人
来場者 千40名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
7月11日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
7月11日 地域連携を中心としたゼミナール活動 映画鑑賞会の実施、千住地域住民との交流 なし 来場者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
7月12日
帝京科学大学presents
「絵本のミニ講座とスタンプ遊び」
絵本のミニ講座と、スタンプ遊び ギャラクシティ
未就学児と
その保護者
10組
9名 新家智子 幼児保育学科
7月12日
帝京科学大学presents
「魚つり大会」
いろんな材料でできた魚をボートの上からつる魚
つり大会
ギャラクシティ
未就学児と
その保護者
9名
上田玲子
旦直子
幼児保育学科
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7月12日
帝京科学大学presents
「カプラであそぼう！」
「カプラ」を使って大学生と一緒に楽しく遊ぶ ギャラクシティ
3歳～
小学生
5名 木場有紀 幼児保育学科
7月14日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
利用者 千7名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
7月14日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千2名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
7月14日 地域連携を中心としたゼミナール活動 映画鑑賞会の実施、千住地域住民との交流 なし 来場者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
7月14日 地域連携を中心としたゼミナール活動 高齢者グループホームへの訪問、活動支援 社会福祉法人 入居者 千3名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
7月18日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
利用者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
7月21日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千2名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
7月21日 地域連携を中心としたゼミナール活動 映画鑑賞会の実施、千住地域住民との交流 なし 来場者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
7月21日 地域連携を中心としたゼミナール活動 高齢者グループホームへの訪問、活動支援 社会福祉法人 入居者 千3名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
7月22日 夢の体験教室
足立区小学校5.6年生を対象に学校教育学科が
学外講座を開講
足立区教育委員会 210名
学校教育学科
１年生全員
２年生数名
学校教育学科
教員
学校教育学科
7月26日
帝京科学大学presents
「気になる子どもの子育て支援」
育ちが心配な幼児の保護者の相談会を実施 ギャラクシティ 親子5組 11名
呂暁彤
林友子
幼児保育学科
7月28日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
利用者 千7名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
7月31日 せんじゅカフェ（認知症カフェ）
認知症をもつ人やその家族、学生、地域住民、専
門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域包括
支援センター
千住本町
地域住民
20名
定村美紀子
糸井和佳
吉岡幸子
看護学科
8月4日 自然体験キャンプ事前打ち合わせ
8/9-8/11に行われる長野県での自然体験キャン
プに関して学生たちとスタッフと事前打ち合わせ
を行った。
長野県 2年生5名 江田慧子 学校教育学科
8月9日 自然体験キャンプの実施 自然体験キャンプを行った。 長野県
小学生
18名
2年生5名 江田慧子 学校教育学科
8月21日 昆虫ワークショップの開催
足立区との連携事業でギャラクシティで2回イベン
トを行った。
足立区 来場者 4年生2名 江田慧子 学校教育学科
8月25日 林業大学校グレードアップ委員会 長野県林業大学校グレードアップ委員会 長野県 江田慧子 学校教育学科
8月28日 せんじゅカフェ（認知症カフェ）
認知症をもつ人やその家族、学生、地域住民、専
門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域包括
支援センター
千住本町
地域住民
20名
看護学科
学生8名
定村美紀子
糸井和佳
吉岡幸子
看護学科
9月4日 東綾瀬公園事業打ち合わせ
オフスクールパークの実施についてＳＡＴ学生、
教員と公園側で打ち合わせを行った。
株式会社アメニス 2年生1名 江田慧子 学校教育学科
9月9日 足立区犬の飼い方教室
犬を飼育している市民向けの講座としてしつけや
マナートレーニングについての講義
足立保健所
生活衛生課
一般の方
向け
なし 柳澤綾
アニマル
サイエンス学科
（千住）
9月11日 せんじゅカフェ（認知症カフェ）
認知症をもつ人やその家族、学生、地域住民、専
門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域包括
支援センター
千住本町
地域住民
20名
看護学科
学生8名
定村美紀子
糸井和佳
吉岡幸子
看護学科
9月16日 TEIKA English Day in Senju
3歳から小学校2年生までを対象に英語のゲーム
や歌などを実施
80名 23名 馬場千秋
学校教育学科
幼児保育学科
児童教育学科
9月22日 足立区理科安全教育研修会
足立区内の小中学校で理科を担当する教員に
対しての理科教育研修会
足立区教育委員会 45名 2名 小池守 学校教育学科
9月26日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
9月29日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千2名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
9月29日 地域連携を中心としたゼミナール活動
地域包括支援センターでのレクリエーションの実
施
社会福祉法人 利用者 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
9月29日 地域連携を中心としたゼミナール活動 高齢者グループホームへの訪問、活動支援 社会福祉法人 入居者 千3名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
10月1日 ペット同行避難訓練
一般の避難訓練に並行してペット同行の避難訓
練を実施
千住桜木二丁目
町会
千住桜木
二丁目
町内会員
3名
山本和弘
川村和美
アニマル
サイエンス学科
（千住）
10月3日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
10月6日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
利用者 千7名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
10月6日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千2名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
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10月6日 地域連携を中心としたゼミナール活動 映画鑑賞会の実施、千住地域住民との交流 なし 来場者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
10月6日 地域連携を中心としたゼミナール活動 高齢者グループホームへの訪問、活動支援 社会福祉法人 入居者 千3名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
10月7日 足立区猫の飼い方教室 猫の飼い方について講演
足立保健所
生活衛生課
一般の方
向け
5名
（1年1名
3年3名
4年1名）
小野寺温
アニマル
サイエンス学科
（千住）
10月8日 自然体験キャンプの成果発表会
8月に行った自然体験キャンプの成果を一般の人
に公開した。
長野県 来場者 江田慧子 学校教育学科
10月10日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
利用者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
10月10日 地域連携を中心としたゼミナール活動 映画鑑賞会の実施、千住地域住民との交流 なし 来場者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
10月13日 地域連携を中心としたゼミナール活動 映画鑑賞会の実施、千住地域住民との交流 なし 来場者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
10月13日 地域連携を中心としたゼミナール活動 高齢者グループホームへの訪問、活動支援 社会福祉法人 入居者 千3名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
10月14日 薬と健康フェア 薬物乱用防止キャンペーン 足立区薬剤師会 足立区民 研究生1名 小島尚 生命科学科
10月15日
第46回タートルマラソン国際大会兼第20回記念
バリアフリータートルマラソン大会
受付・情報収集係と搬送係
公益社団法人
日本タートル協会
出場者
7677名
23名 大石徹 東京柔道整復学科
10月17日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
10月20日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
利用者 千7名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
10月20日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千2名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
10月20日 地域連携を中心としたゼミナール活動 映画鑑賞会の実施、千住地域住民との交流 なし 来場者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
10月20日 地域連携を中心としたゼミナール活動 高齢者グループホームへの訪問、活動支援 社会福祉法人 入居者 千3名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
10月23日 せんじゅカフェ（認知症カフェ）
認知症をもつ人やその家族、学生、地域住民、専
門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域包括
支援センター
千住本町
足立区薬剤師会
地域住民
20名
薬学科
学生2名
定村美紀子 看護学科
10月24日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
10月24日 地域連携を中心としたゼミナール活動 映画鑑賞会の実施、千住地域住民との交流 なし 来場者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
10月28日 岳問のすすめ
読売新聞との連携事業「岳問のすすめ」を本学で
開催し講演を行った。
読売新聞
信州大学
30名 江田慧子 学校教育学科
10月31日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
利用者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
11月4日 地域連携を中心としたゼミナール活動
精神科グループホーム住民とのバーベキュー大
会
社会福祉法人 入居者 千2名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
11月7日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
11月10日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千2名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
11月10日 地域連携を中心としたゼミナール活動 高齢者グループホームへの訪問、活動支援 社会福祉法人 入居者 千3名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
11月10日 地域連携を中心としたゼミナール活動 映画鑑賞会の実施、千住地域住民との交流 なし 来場者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
11月10日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
利用者 千7名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
11月10日 蝶の標本に関する相談
上野原市在住の人が蝶の標本コレクションの寄
贈に関する相談が佐渡友先生からあり、標本を
見に行った。
上野原市 江田慧子 学校教育学科
11月11日 女性フェスティバル２０１７あだち
わくわく子ども広場を実施（体育館の半分を使い
様々な遊びコーナーを設置）
足立区女性団体
連合会
足立区
親子60組 7名 林友子 幼児保育学科
11月14日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
11月14日 地域連携を中心としたゼミナール活動 映画鑑賞会の実施、千住地域住民との交流 なし 来場者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
11月14日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
利用者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
11月16日 愛犬の健康診断（体脂肪測定） 犬の体脂肪を測定し栄養相談を実施 NEXCO中日本 来客者 学生7名
大辻一也
小泉亜希子
アニマル
サイエンス学科
（千住）
11月17日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千2名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
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11月17日 地域連携を中心としたゼミナール活動 高齢者グループホームへの訪問、活動支援 社会福祉法人 入居者 千3名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
11月22日 平成２９年度第１回保健衛生研修会
服薬支援者のための地域・在宅における後発医
薬品の活用と医薬品適正使用
神奈川県
茅ケ崎市保健所
薬剤師
20名
その他
（ｹｱﾏﾈ、
看護師等）
8名
なし 小島尚 生命科学科
11月24日 足立区犬猫の飼い方教室 老犬老猫の飼い方、ケアの方法について講演
足立保健所
生活衛生課
一般の方
向け
宮田拓馬
アニマル
サイエンス学科
（千住）
11月24日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千2名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
11月24日 地域連携を中心としたゼミナール活動 高齢者グループホームへの訪問、活動支援 社会福祉法人 入居者 千3名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
11月24日 地域連携を中心としたゼミナール活動 映画鑑賞会の実施、千住地域住民との交流 なし 来場者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
11月24日 地域連携を中心としたゼミナール活動
地域包括支援センターでのレクリエーションの実
施
社会福祉法人 利用者 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
11月27日 せんじゅカフェ（認知症カフェ）
認知症をもつ人やその家族、学生、地域住民、専
門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域包括
支援センター
千住本町
地域住民
20名
看護学科
学生5名
定村美紀子
糸井和佳
看護学科
11月28日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 入居者 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
11月28日 地域連携を中心としたゼミナール活動 映画鑑賞会の実施、千住地域住民との交流 なし 来場者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
11月28日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
利用者 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
12月1日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
2年45名 千7名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
12月1日 地域連携を中心としたゼミナール活動 高齢者グループホームへの訪問、活動支援 社会福祉法人 2年45名 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
12月2日 ミヤマシジミ研究会シンポジウム開催
平成29年度ミヤマシジミ研究会シンポジウムを大
芝高原研修室にて行った。
ミヤマシジミ研究会 江田慧子 学校教育学科
12月5日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 2年45名 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
12月5日 地域連携を中心としたゼミナール活動 映画鑑賞会の実施、千住地域住民との交流 なし 2年45名 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
12月8日 地域連携を中心としたゼミナール活動
地域包括支援センターでのレクリエーションの実
施
社会福祉法人 2年45名 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
12月8日 地域連携を中心としたゼミナール活動 高齢者グループホームへの訪問、活動支援 社会福祉法人 2年45名 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
12月9日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住区センターでのクリスマス会に参加、交流 足立区役所 2年45名 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
12月9日 のびのびプレイデイ
帝京科学大学に2歳以上の未就学児と保護者を
募り、学生が企画・運営した遊びを一緒に行うイ
ベント
足立区教育委員会
親子
484名
幼児保育学科
1年生全員
及び
2年生15名
幼児保育学科
全教員
幼児保育学科
12月12日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
2年45名 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
12月13日 オフスクールパークの話し合い
アフスクールパーク管理者のアメニスとSAT、大
日向先生と江田で打ち合わせを行った。
アメニス 2年生1名 江田慧子 学校教育学科
12月15日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 2年45名 千2名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
12月15日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
2年45名 千7名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
12月15日 地域連携を中心としたゼミナール活動 高齢者グループホームへの訪問、活動支援 社会福祉法人 2年45名 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
12月18日 せんじゅカフェ（認知症カフェ）
認知症をもつ人やその家族、学生、地域住民、専
門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域包括
支援センター
千住本町
地域住民
20名
看護学科
学生5名
定村美紀子
糸井和佳
看護学科
12月19日 地域連携を中心としたゼミナール活動 映画鑑賞会の実施、千住地域住民との交流 なし 2年45名 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
12月22日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホームへの訪問、交流 社会福祉法人 2年45名 千2名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
12月22日 地域連携を中心としたゼミナール活動 高齢者グループホームへの訪問、活動支援 社会福祉法人 2年45名 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
12月22日 林大グレードアップ推進会議への参加
木曽林業大学校のグレードアップ推進会議の委
員のため、会議に参加した。
長野県 江田慧子 学校教育学科
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12月23日 第８回足立フレンドリーマラソン
マラソン後のランナーのコンディショニングを行う
コンディショニングブースを開設
足立区陸上競技
協会
足立フレンドリー
マラソン事務局
436名 62名
濱田淳
杉山渉
二神弘子
佐藤勉
登本茂芳
畑山元政
浅木健治
東京柔道整復学科
1月9日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
2年45名 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
1月12日 地域連携を中心としたゼミナール活動
地域包括支援センターでのレクリエーションの実
施
社会福祉法人 2年45名 千4名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
1月12日 地域連携を中心としたゼミナール活動 住民との交流、レクリエーションの実施
千住地域公営団地
自治会
2年45名 千7名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
1月12日 地域連携を中心としたゼミナール活動 高齢者グループホームへの訪問、活動支援 社会福祉法人 2年45名 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
1月12日 地域連携を中心としたゼミナール活動 映画鑑賞会の実施、千住地域住民との交流 なし 2年45名 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
1月16日 CASIOとの連携会議
CASIOでの時計のコラボ依頼があり会議に参加
した。
日本自然保護協会 江田慧子 学校教育学科
1月19日 地域連携を中心としたゼミナール活動 高齢者グループホームへの訪問、活動支援 社会福祉法人 2年45名 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
1月19日 地域連携を中心としたゼミナール活動 映画鑑賞会の実施、千住地域住民との交流 なし 2年45名 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
1月20日 信濃毎日新聞新春会への参加
信毎選賞受賞者のため、新春会に呼ばれ参加し
た。
信濃毎日新聞 江田慧子 学校教育学科
1月20日 里モニ全国報告会の実施
環境省プロジェクトのモニタリングサイト1000里山
の全国報告会を江田がホストになり、大学で実
施した。また基調講演を行った。
環境省
日本自然保護協会
一般150人 江田慧子 学校教育学科
1月22日 せんじゅカフェ（認知症カフェ）
認知症をもつ人やその家族、学生、地域住民、専
門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域包括
支援センター
千住本町
地域住民
20名
看護学科
学生5名
定村美紀子
糸井和佳
看護学科
2月3日 江北小学校　出張English Day
小学校1年生を対象に英語のゲームや歌などを
実施
足立区立江北小学
校PTA
32名 5名 馬場千秋
学校教育学科
幼児保育学科
児童教育学科
2月9日 地域連携を中心としたゼミナール活動 調理を通した住民との交流 社会福祉法人 2年45名 千6名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
2月9日 地域連携を中心としたゼミナール活動 精神科グループホーム居住者との交流会 社会福祉法人 2年45名 千8名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
2月9日
日本自然保護協会との
研究・活動打ち合わせ
日本自然保護協会と来年度の研究打ち合わせと
活動の打ち合わせを行った。
日本自然保護協会 江田慧子 学校教育学科
2月23日 CASIOとの連携会議
CASIOでの時計のコラボ依頼があり会議に参加
した。
日本自然保護協会 江田慧子 学校教育学科
2月24日 荒川区猫の飼い方教室 猫の飼い方について講演
荒川区保健所
生活衛生課
1年1名
3年3名
4年1名
5名
アニマル
サイエンス学科
（千住）
2月24日 TEIKA English Day in Senju
3歳から小学校2年生までを対象に英語のゲーム
や歌などを実施
80名
（予定）
28名 馬場千秋
学校教育学科
幼児保育学科
児童教育学科
2月26日 せんじゅカフェ（認知症カフェ）
認知症をもつ人やその家族、学生、地域住民、専
門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域包括
支援センター
千住本町
地域住民
20名
看護学科
学生5名
定村美紀子
糸井和佳
看護学科
3月9日 地域連携を中心としたゼミナール活動 調理を通した住民との交流 社会福祉法人 2年45名 千3名
医療福祉学科
教員
医療福祉学科
3月18日 健康フェスタinせんじゅ
地域包括ケア、多職種連携活動、医師の講話な
ど専門職による健康教育、健康測定、健康相
談、介護相談、栄養相談、お薬相談、アロママッ
サージ、フラワーアレンジメント、アニマルセラ
ピー、研究発表
大内病院
（東京都認知症
疾患医療センター）
足立区薬剤師会
茨城県立医療大学
足立区地域包括
支援センター
千住本町千住西
アロマサロンGreen
Shower
地域住民
100名
足立区
近隣の
保健医療
福祉の
専門職
看護学科
学生5名他
定村美紀子
糸井和佳
佐藤亜月子
看護学科
3月21日 足立立区民向けの公開講座 猫の行動学についての講演
足立区生涯学習
センター
3月26日 せんじゅカフェ（認知症カフェ）
認知症をもつ人やその家族、学生、地域住民、専
門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域包括
支援センター
千住本町
地域住民
20名
看護学科
学生5名
定村美紀子
糸井和佳
看護学科
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4月1日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 5名 石井孝弘 作業療法学科
4月4日 桂川フェスティバル第6回実行委員会 第3回桂川フェスティバルの企画会議 鄙の会
鄙の会会員
20名
3名 花園誠
こども学科
アニマル
サイエンス学科
生命科学科
4月8日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 5名 石井孝弘 作業療法学科
4月10日 地域活性化プロジェクト 談合坂SA周辺整備事業の会議 北都留森林組合 2名 花園誠 こども学科
4月11日 桂川フェスティバル第7回実行委員会 第3回桂川フェスティバルの企画会議 鄙の会
鄙の会会員
20名
6名 花園誠
こども学科
アニマル
サイエンス学科
生命科学科
東京理学療法学科
4月14日 地域活性化プロジェクト 談合坂SA周辺整備事業の会議
三井総合
コンサルティング
上野原市役所
2名 花園誠 こども学科
4月15日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 5名 石井孝弘 作業療法学科
4月16日 ふれあいの日
馬とのふれあい、引き馬による乗馬、餌あげ（に
んじん）。
上野原市 63名 14名 喜久村徳淑 うまセンター
4月18日 子育て支援活動（第199回）
「子育てプレイ広場」の企画、実施を通して、子育
てにかかわる親同士のコミュニケーションを支援
するとともに、子どもたちが楽しく遊べる時間と場
所を提供する
木村龍平 こども学科
4月18日 動物ふれあい教室 小動物を用いた動物介在教育を実施 帝京めぐみ幼稚園 150名 30名 花園誠
こども学科
アニマル
サイエンス学科
4月22日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 5名 石井孝弘 作業療法学科
4月22日 動物ふれあい教室 小動物を用いた動物介在教育を実施 足立区教育委員会 45名
千4名
上38名
青木直樹
花園誠
こども学科
アニマル
サイエンス学科
4月25日 桂川フェスティバル第9回実行委員会 第3回桂川フェスティバルの企画会議 鄙の会
鄙の会会員
20名
4名 花園誠
こども学科
アニマル
サイエンス学科
生命科学科
4月27日 長野市教育委員会「３年次研修」講師 スクール・コンプライアンスに関する講演 長野市教育委員会
長野市内の
初任3年目の
小中学校
教員
山田知代 こども学科
4月27日 特別支援ケース会議
幼稚園に在籍する特別な支援を要する幼児につ
いて、幼稚園と教員がネット（FaceTime）を介して
ケース会議を行う
学校法人
リズム学園
恵庭幼稚園
吉川和幸 こども学科
4月28日 特別支援教室巡回相談
小学校の特別支援教室を訪問し、在籍児童の観
察及び教員への助言を行う
東京都教育委員会 吉川和幸 こども学科
4月30日
教員の社会貢献プロジェクト
「地域の清掃・ゴミ拾い」
秋山の県道沿いの不法投棄粗大ごみの回収 秋山青年会 30名 8名
青木直樹
花園誠
こども学科
アニマル
サイエンス学科
5月3日 NHKト「渋谷DEどーも2017」
動物ふれあい、ドッグショー、一般来場者向けの
大学紹介ほか
ＮＨＫ
20184名
(イベント
来場者)
36名
榊原健太郎
花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科　ＡＡＥ
ドッグトレーナー
研究部
5月4日 NHKト「渋谷DEどーも2018」
動物ふれあい、ドッグショー、一般来場者向けの
大学紹介ほか
ＮＨＫ
24388名
(イベント
来場者)
31名
榊原健太郎
花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科　ＡＡＥ
ドッグトレーナー
研究部
5月6日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 5名 石井孝弘 作業療法学科
5月9日 子育て支援活動（第200回） 「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の体験活動 0 4名 木村龍平 こども学科
5月9日 特別支援教室巡回相談
小学校の特別支援教室を訪問し、在籍児童の観
察及び教員への助言を行う
東京都教育委員会 吉川和幸 こども学科
5月11日 授業/保育体験活動
「動物・ロボット介在教育演習Ⅰ」「こども文化教
育演習Ⅰ」の学外体験活動。
上野原市（一部）
対象学級
全児童
全園児
38名 木村龍平 こども学科
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参加
学生数
担当教員
活動規模
（全学・学部・学科等）
5月12日
国際生物多様性の日
「生物多様性と
持続可能な観光シンポジウム」
国際生物多様性の日「生物多様性と持続可能な
観光シンポジウム」運営およびパネリスト
環境省
日本インタープリ
テーション協会
国連大学
サステイナビリティ
高等研究所
（UNU-IAS）
120名 3名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
（上野原）
5月13日
山梨県私立幼稚園教職員研究会
（東部地区）
山梨県東部地区の私立幼稚園教諭の研究会に
こども学科教員が助言者として参加する
山梨県私学教育
研究会
幼稚園部会
幼稚園教諭
約80名
大槻千秋
吉川和幸
鳥越ゆい子
こども学科
5月13日 児童デイサービスボランティア活動
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上3年4名 吉川和幸 こども学科
5月13日 動物ふれあい教室 小動物を用いた動物介在教育を実施 足立区教育委員会 104名
千6名
上35名
青木直樹
花園誠
こども学科
アニマル
サイエンス学科
5月13日 動物ふれあい教室 小動物を用いた動物介在教育を実施 足立区教育委員会 85名
千4名
上33名
青木直樹
花園誠
こども学科
アニマル
サイエンス学科
5月14日 ふれあいの日
馬とのふれあい、引き馬による乗馬、餌あげ（に
んじん）。
上野原市 40名 17名 喜久村徳淑 うまセンター
5月14日 桂川フェスティバル
「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の体験活動として
「ロボット」ブース出展
上野原ライオンズ
クラブ
概数1万名 2年4名 木村龍平 こども学科
5月15日 猿橋小学校遠足
馬とのふれあい、お世話体験、餌あげ（にんじ
ん）。
猿橋小学校 53名 21名 喜久村徳淑 うまセンター
5月16日 七生特別支援学校　発達支援 児童の評価と教員への指導 東京都 3名 石井孝弘 作業療法学科
5月16日 子育て支援活動（第201回）
「子育てプレイ広場」の企画、実施を通して、子育
てにかかわる親同士のコミュニケーションを支援
するとともに、子どもたちが楽しく遊べる時間と場
所を提供する
0 木村龍平 こども学科
5月16日 学習支援活動（第63回）
1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活
動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
14名 4年7名 木村龍平 こども学科
5月16日
甲府市教育委員会
「平成29年度　第1回総合教育研修講座」
講師
甲府市立小中学校管理職を対象とした、学校運
営と教育法規・教育裁判の動向に関する講演
甲府市教育委員会
甲府市立
小中学校
管理職等
約40名
山田知代 こども学科
5月17日 山梨感覚統合勉強会
山梨県内近隣県内の教員保育士等への感覚統
合理論理解
甲府支援学校 50名 石井孝弘 作業療法学科
5月18日 授業/保育体験活動
「動物・ロボット介在教育演習Ⅰ」「こども文化教
育演習Ⅰ」の学外体験活動。
上野原市（一部）
対象学級
全児童
全園児
48名 木村龍平 こども学科
5月19日 鳥沢小学校遠足
馬とのふれあい、お世話体験、曳馬による乗馬、
餌あげ（にんじん）。
鳥沢小学校 16名 11名 喜久村徳淑 うまセンター
5月19日 保育園専門家相談 保育園児の評価とアセスメント 東京都港区 6名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
5月20日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 5名 石井孝弘 作業療法学科
5月20日 児童デイサービスボランティア活動
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上3年4名 吉川和幸 こども学科
5月22日 インタープリテーションセミナー講師
ダイビング関係者を対象にしたインタープリテー
ションのセミナー
NPO法人
日本安全潜水教育
協会
25名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
（上野原）
5月23日 学習支援活動（第64回）
1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活
動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
16名 4年7名 木村龍平 こども学科
5月24日 特別支援教室巡回相談
小学校の特別支援教室を訪問し、在籍児童の観
察及び教員への助言を行う
東京都教育委員会 吉川和幸 こども学科
5月26日 保育園専門家相談 保育園児の評価とアセスメント 東京都港区 6名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
5月27日 医療機関の障害児乗馬活動支援 障害児乗馬活動支援 都内病院 6名 2名 石井孝弘 作業療法学科
5月27日 医療機関の障害児乗馬活動支援 障害児乗馬活動支援 都内病院 6名 2名 石井孝弘 作業療法学科
5月28日 障害者支援施設イベントボランティア
障害者支援施設での行事の運営サポート、利用
者支援
社会福祉法人
さつきの会
藤野さつき学園
入所者の
人数
上3年6名 吉川和幸 こども学科
5月30日 学習支援活動（第65回）
1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活
動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
14名 4年6名 木村龍平 こども学科
5月31日 Googleの地図情報ツール ワークショップ
Googleの地図情報ツールに関するワークショップ
でのゲストスピーカー
Google Earth
Outreach
15名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
（上野原）
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担当教員
活動規模
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6月1日 授業/保育体験活動
「動物・ロボット介在教育演習Ⅰ」「こども文化教
育演習Ⅰ」の学外体験活動。
上野原市（一部）
対象学級
全児童
全園児
1年48 木村龍平 こども学科
6月2日 保育園専門家相談 保育園児の評価とアセスメント 東京都港区 6名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
6月2日
群馬県教育委員会
「平成29年度新任生徒指導主事研修」
講師
群馬県下の新任生徒指導主事を対象とした悉皆
研修において、「教育裁判から学ぶ生徒指導と危
機対応」について講演
群馬県教育委員会
群馬県下の
中学校・
高等学校・
中等教育学
校・特別支援
学校の新任生
徒指導主事50
名
山田知代 こども学科
6月3日 児童デイサービスボランティア活動
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上3年2名 吉川和幸 こども学科
6月4日 ふれあいの日
馬とのふれあい、引き馬による乗馬、餌あげ（に
んじん）。
上野原市 84名 12名 喜久村徳淑 うまセンター
6月6日 子育て支援活動（第202回） 第199回と同内容 上野原市福祉課 1名 2年4名 木村龍平 こども学科
6月8日 授業/保育体験活動
「動物・ロボット介在教育演習Ⅰ」「こども文化教
育演習Ⅰ」の学外体験活動。
上野原市（一部）
対象学級
全児童
全園児
1年48名 木村龍平 こども学科
6月9日 保育園専門家相談 保育園児の評価とアセスメント 東京都港区 6名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
6月10日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 5名 石井孝弘 作業療法学科
6月10日 児童デイサービスボランティア活動
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上3年4名 吉川和幸 こども学科
6月10日 動物ふれあい教室 小動物を用いた動物介在教育を実施 足立区教育委員会 46名
千3名
上35名
青木直樹
花園誠
こども学科
アニマル
サイエンス学科
6月10日 動物ふれあい教室 小動物を用いた動物介在教育を実施 足立区教育委員会 85名
千5名
上33名
青木直樹
花園誠
こども学科
アニマル
サイエンス学科
6月13日 子育て支援活動（第203回） 第199回と同内容 上野原市福祉課 0 2年4名 木村龍平 こども学科
6月13日 学習支援活動（第66回）
1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活
動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
22名 4年3名 木村龍平 こども学科
6月13日 造形遊びの実施と観察、検討会 造形遊びの指導と実施、幼稚園教諭との検討会
年中児
30名
幼稚園教諭
2名
上4年4名 大須賀隆子 こども学科
6月15日 授業/保育体験活動
「動物・ロボット介在教育演習Ⅰ」「こども文化教
育演習Ⅰ」の学外体験活動。
上野原市（一部）
対象学級
全児童
全園児
1年48名 木村龍平 こども学科
6月15日 保育観察と造形遊びの検討会
年少児の遊びと生活を観察し、幼稚園教諭との
打ち合わせ
年少児
20名
幼稚園教諭
3名
上4年4名 大須賀隆子 こども学科
6月15日 授業/保育体験活動
「動物・ロボット介在教育演習Ⅰ」「こども文化教
育演習Ⅰ」の学外体験活動。
上野原市（一部） 全園児 1年13名 木村龍平 こども学科
6月16日 自立支援協議会支援 子どもの行動理解の勉強会
静岡県富士宮圏域
協議会
50名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
6月17日 中学校への出張事業
八王子市立由井中学校での海洋教育の授業協
力
八王子市立
由井中学校
一般社団法人
葛西臨海環境教育
フォーラム
100名 10名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
（上野原）
6月17日 児童デイサービスボランティア活動
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上3年3名 吉川和幸 こども学科
6月20日 まちだ図書館まつり 藤井志帆 こども学科
6月20日 学習支援活動（第67回）
1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活
動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
16名 4年7名 木村龍平 こども学科
6月24日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 5名 石井孝弘 作業療法学科
6月24日 体育館レク活動
上野原市内及び大月市内の児童デイサービス事
業所の利用児童を対象に、体育館での運動遊び
の提供を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童
14名
上4年6名
上3年14名
吉川和幸 こども学科
6月24日 授業/園行事体験活動 「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の体験活動 全園児
1年2名
2年5名
3年5名
4年1名
木村龍平 こども学科
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6月27日 特別支援教室巡回相談
小学校の特別支援教室を訪問し、在籍児童の観
察及び教員への助言を行う
東京都教育委員会 吉川和幸 こども学科
6月28日
乳幼児における造形活動と保育者
への指導
藤井志帆 こども学科
6月29日 授業/保育体験活動
「動物・ロボット介在教育演習Ⅰ」「こども文化教
育演習Ⅰ」の学外体験活動。
上野原市（一部）
対象学級
全児童
全園児
1年48名 木村龍平 こども学科
6月30日 保育園専門家相談 保育園児の評価とアセスメント 東京都港区 6名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
6月30日 特別支援ケース会議
幼稚園に在籍する特別な支援を要する幼児につ
いて、幼稚園と教員がネット（FaceTime）を介して
ケース会議を行う
学校法人星置学園
星の子幼稚園
吉川和幸 こども学科
7月1日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 5名 石井孝弘 作業療法学科
7月1日 児童デイサービスボランティア活動
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上3年4名 吉川和幸 こども学科
7月1日 ボランティア 園行事支援活動 全園児
1年2名
4年1名
木村龍平 こども学科
7月2日
第24回障がいのあるかたのための乗馬会
「乗る・馬・体験」
近隣の障がい児を招待しての活動。本会内では
乗馬以外の行事あり。
本学主催 32名 32名
小川家資
喜久村徳淑
うまセンター
7月4日 子育て支援活動（第204回） 第199回と同内容 上野原市福祉課 0 　 木村龍平 こども学科
7月4日 子育て支援活動（第205回） 第199回と同内容 上野原市福祉課 0 　 木村龍平 こども学科
7月5日 特別支援ケース会議
幼稚園に在籍する特別な支援を要する幼児につ
いて、幼稚園と教員がネット（FaceTime）を介して
ケース会議を行う
学校法人
リズム学園
恵庭幼稚園
吉川和幸 こども学科
7月6日 板橋区いじめ問題専門委員会 板橋区いじめ問題専門委員会臨時会への出席 板橋区教育委員会 山田知代 こども学科
7月7日 七生特別支援学校　発達支援 児童の評価と教員への指導 東京都 3名 石井孝弘 作業療法学科
7月8日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 5名 石井孝弘 作業療法学科
7月8日 児童デイサービスボランティア活動
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上3年5名 吉川和幸 こども学科
7月8日 動物ふれあい教室 小動物を用いた動物介在教育を実施 足立区教育委員会 67名
千 5名
上 25名
青木直樹
花園誠
こども学科
アニマル
サイエンス学科
7月8日 動物ふれあい教室 小動物を用いた動物介在教育を実施 足立区教育委員会 135名
千 3名
上 36名
青木直樹
花園誠
こども学科
アニマル
サイエンス学科
7月9日 ふれあいの日
馬とのふれあい、引き馬による乗馬、餌あげ（に
んじん）。
上野原市 42名 19名 喜久村徳淑 うまセンター
7月10日
富士北麓における地域産業活性化のため
に行う、富士山酵母の調査
富士北麓の原生林からストレス耐性酵母を探索
した。
山梨県富士山
科学研究所
先方の職員
1名
上野良平 生命科学科
7月11日 学習支援活動（第68回）
1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活
動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
19名 4年7名 木村龍平 こども学科
7月13日
板橋区いじめ問題専門委員会
専門調査委員会
板橋区いじめ問題専門委員会・第1回専門調査
委員会への出席
板橋区教育委員会 山田知代 こども学科
7月15日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 5名 石井孝弘 作業療法学科
7月16日
第2回帝京科学大学こども学科
表現発表会
こども学科学生の音楽、造形、身体表現等の授
業で培った成果を、地域の子どもたち、保護者、
保育関係者を対象に発表を行う
上野原市役所
上野原市
教育委員会
こども学科
全学生
こども学科
全教員
こども学科
7月18日 学習支援活動（第69回）
1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活
動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
15名 4年8名 木村龍平 こども学科
7月19日 山梨感覚統合勉強会
山梨県内近隣県内の教員保育士等への感覚統
合理論理解
甲府支援学校 50名 石井孝弘 作業療法学科
7月21日 通級指導学級児童支援と教員支援 発達障害児の支援及びアセスメント 都内小学校 12名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
7月22日 葛西臨海公園観察会　協力
多摩六都科学館が主催した葛西臨海公園でのプ
ログラムへの協力
多摩六都科学館 60名 1名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
（上野原）
7月22日 児童デイサービスボランティア活動
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上3年3名 吉川和幸 こども学科
7月22日
板橋区いじめ問題専門委員会
専門調査委員会
板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員と
して、いじめの重大事態に係る調査を実施
板橋区教育委員会 山田知代 こども学科
7月25日
平成29年度山梨県立吉田高校理数科
『課題研究』指導
吉田高校2年生2名に対して運動学的実験（立位
重心動揺検査）を体験学習指導した
山梨県立吉田高校 2年生2名 2年生2名 昇寛 柔道整復学科
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月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数
参加
学生数
担当教員
活動規模
（全学・学部・学科等）
7月25日 学習支援活動（第70回）
1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活
動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
15名 4年7名 木村龍平 こども学科
7月29日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 5名 石井孝弘 作業療法学科
7月29日 児童デイサービスボランティア活動
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上3年5名 吉川和幸 こども学科
7月30日 帝京科学の夏まつり（第14回） 「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の体験活動
富士北麓
教育事務所
2年4名 木村龍平 こども学科
7月30日
板橋区いじめ問題専門委員会
専門調査委員会
板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員と
して、いじめの重大事態に係る調査を実施
板橋区教育委員会 山田知代 こども学科
7月30日 帝京科学の夏まつり（夏休み親子教室） 手づくり楽器を作ろう
花園誠
榊原健太郎
アニマル
サイエンス学科
こども学科
8月1日
甲府市遊亀公園・附属動物園整備
における市民ワークショップ
第1回ワークショップ 甲府市 15名 1名
並木美砂子
佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科
（上野原）
8月1日
平成29年度山梨県立吉田高校理数科
『課題研究』指導
吉田高校2年生2名に対して運動学的実験（立位
重心動揺検査）を体験学習指導した
山梨県立吉田高校 2年生2名 2年生2名 昇寛 柔道整復学科
8月2日
児童デイサービスボランティア活動
（日帰り遠足）
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの日帰り遠足の引率支援、現地での遊び
の支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上4年3名 吉川和幸 こども学科
8月3日
富士北麓における地域産業活性化のため
に行う、富士山酵母の調査
富士北麓の原生林からストレス耐性酵母を探索
した。
山梨県富士山
科学研究所
先方の職員
1名
上 1名
（生命）
上野良平 生命科学科
8月5日 馬の学校 障害児乗馬支援
馬の学校
峯崎　友香理　主宰
10名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
8月10日 児童デイサービスボランティア活動
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上4年3名 吉川和幸 こども学科
8月10日 障害者支援施設イベントボランティア 障害者支援施設での行事のイベントブース運営
社会福祉法人
かながわ黎明会
くりのみ学園
入所者の
人数
上4年1名
上3年7名
上2年1名
花園誠
吉川和幸
こども学科
8月11日 八王子市体験楽習フェスティバルへの出展
八王子市が主催しているイベント体験楽習フェス
ティバルへの自然解説ブースの出展
体験楽習
フェスティバル
実行員会
500名 11名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
（上野原）
8月11日 授業/園行事体験活動 「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の体験活動 全園児
2年3名
 他1年7名
3年2名
木村龍平 こども学科
8月12日
板橋区いじめ問題専門委員会
専門調査委員会
板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員と
して、いじめの重大事態に係る調査を実施
板橋区教育委員会 山田知代 こども学科
8月18日 保育園保育士支援 保育士の勉強会 NPO法人EPO 30名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
8月18日
児童デイサービスボランティア活動
（日帰り遠足）
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの日帰り遠足の引率支援、現地での遊び
の支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上4年2名 吉川和幸 こども学科
8月26日 障害者支援施設イベントボランティア
障害者支援施設での行事の運営サポート、利用
者支援
社会福祉法人
さつきの会
藤野さつき学園
入所者の
人数
上4年4名 吉川和幸 こども学科
8月29日
横浜市教育委員会
「中川西中学校ブロック小中一貫研修会」
講師
横浜市立中川西中学校ブロックの教職員を対象
とした小中一貫研修会において、「スクール・コン
プライアンス 」について講演
横浜市教育委員会
横浜市立
中川西中学校
ブロックの
小中学校の
教職員
計100名程度
山田知代 こども学科
8月31日
甲府市遊亀公園・附属動物園整備
における市民ワークショップ
第2回ワークショップ 甲府市 15名 並木美砂子
アニマル
サイエンス学科
（上野原）
9月1日 特別支援学校教員保護者研修 発達障害の理解学習
春日部
特別支援学校
100名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
9月1日 県民コミュニティーカレッジ
地域の保育者、教育関係者、一般市民を対象に
幼児期の特別支援教育に関する講演を実施
大学コンソーシアム
やまなし
13名 吉川和幸 こども学科
9月2日 特別支援学校教員保護者研修 あそびを通して支援実践 埼玉県自閉症協会 50名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
9月4日 障害児乗馬活動 甲府支援学校盲学校の児童乗馬活動体験 甲府支援学校 30名 4名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
9月6日 県民カレッジ 県民カレッジ 山梨コンソーシアム 20名 石井孝弘 大学
9月6日
板橋区いじめ問題専門委員会
専門調査委員会
板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員会
への出席
板橋区教育委員会 山田知代 こども学科
9月7日 帝京科学大学　リズムで遊ぼう！ 音楽リズムの活動会 大海由佳 こども学科
9月7日 大学遠足（足立区立平野小学校） 小学生を対象とした自然体験活動 足立区教育委員会 65名 52名
花園誠
榊原健太郎
アニマル
サイエンス学科
こども学科
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月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数
参加
学生数
担当教員
活動規模
（全学・学部・学科等）
9月7日 大学遠足（足立区立千寿常東小学校） 小学生を対象とした自然体験活動 足立区教育委員会 87名 49名
花園誠
榊原健太郎
アニマル
サイエンス学科
こども学科
9月8日 通級指導学級児童支援と教員支援 発達障害児の支援及びアセスメント 都内小学校 12名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
9月9日 保育園保育士支援 保育士の勉強会 NPO法人EPO 30名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
9月9日
山梨県私立幼稚園教職員研究会
（東部地区）
山梨県東部地区の私立幼稚園教諭の研究会に
こども学科教員が助言者として参加する
山梨県私学教育
研究会
幼稚園部会
幼稚園教諭
約80名
大槻千秋
吉川和幸
鳥越ゆい子
こども学科
9月9日 動物ふれあい教室 小動物を用いた動物介在教育を実施 足立区教育委員会 191名
千9名
上47名
青木直樹
花園誠
こども学科
アニマル
サイエンス学科
9月11日 大学遠足（足立区立中島根小学校） 小学生を対象とした自然体験活動 足立区教育委員会 75名 61名
花園誠
榊原健太郎
アニマル
サイエンス学科
こども学科
9月14日 大学遠足（足立区立宮城小学校） 小学生を対象とした自然体験活動 足立区教育委員会 64名 50名
花園誠
榊原健太郎
アニマル
サイエンス学科
こども学科
9月15日 自立支援協議会支援 子どもの行動理解の勉強会
静岡県富士宮圏域
協議会
50名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
9月15日 特別支援教室巡回相談
小学校の特別支援教室を訪問し、在籍児童の観
察及び教員への助言を行う
東京都教育委員会 吉川和幸 こども学科
9月16日 ホースセラピー体験会 子どもの乗馬活動体験会 NPO法人EPO 3名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
9月16日 ホースセラピー体験会 子どもの乗馬活動体験会 NPO法人EPO 1名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
9月19日 学習支援活動（第71回）
1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活
動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
8名 4年8名 木村龍平 こども学科
9月20日 県民カレッジ 県民カレッジ 山梨コンソーシアム 20名 石井孝弘 大学
9月22日 保育園専門家相談 保育園児の評価とアセスメント 東京都港区 6名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
9月22日 通級指導学級児童支援と教員支援 発達障害児の支援及びアセスメント 都内小学校 12名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
9月22日 県民コミュニティーカレッジ
地域の保育者、教育関係者、一般市民を対象に
幼児期の特別支援教育に関する講演を実施
大学コンソーシアム
やまなし
25名 吉川和幸 こども学科
9月23日 障害者支援施設イベントボランティア
障害者支援施設での行事のイベントブース運営
支援
NPO法人わかば
上3年4名
上4年1名
吉川和幸 こども学科
9月24日 ふれあいの日
馬とのふれあい、引き馬による乗馬、餌あげ（に
んじん）。
上野原市 42名 11名 喜久村徳淑 うまセンター
9月24日 検査法学習会 発達障害児理解のための検査法の学習
NPO法人EPO
ぶりんぐあっぷ
40名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
9月26日 学習支援活動（第72回）
1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活
動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
4年8名 木村龍平 こども学科
9月28日
甲府市遊亀公園・附属動物園整備
における市民ワークショップ
第3回ワークショップ 甲府市 15名 1名 並木美砂子
アニマル
サイエンス学科
（上野原）
9月28日 児童デイサービスボランティア活動
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上3年3名 吉川和幸 こども学科
9月29日 七生特別支援学校　発達支援 児童の評価と教員への指導 東京都 3名 石井孝弘 作業療法学科
9月30日 特別支援学校教員保護者研修 あそびを通して支援実践 埼玉県自閉症協会 50名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
10月3日 上野原小学校遠足 馬・小動物とのふれあい、餌あげ（にんじん）。 上野原小学校 74名 13名 喜久村徳淑 うまセンター
10月3日 子育て支援活動（第1/206回）
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。
支援活動の実際を学ぶ
上野原市福祉課
42名
（20組）
2年2名 木村龍平 こども学科
10月5日 大月東小学校遠足 馬・小動物とのふれあい、餌あげ（にんじん）。 大月東小学校 56名 4名 喜久村徳淑 うまセンター
10月5日 授業/保育体験活動
「動物・ロボット介在教育演習Ⅱ」の学外体験活
動。
　
対象学級
全児童
1年6名 木村龍平 こども学科
10月7日 ふれあいの日
馬とのふれあい、引き馬による乗馬、餌あげ（に
んじん）。
上野原市 108名 26名 喜久村徳淑 うまセンター
10月7日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 5名 石井孝弘 作業療法学科
10月8日 ふれあいの日
馬とのふれあい、引き馬による乗馬、餌あげ（に
んじん）。
上野原市 126名 20名 喜久村徳淑 うまセンター
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月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数
参加
学生数
担当教員
活動規模
（全学・学部・学科等）
10月11日
地図情報ツールを活用した自然情報収集
整理方法の講座
ネイチャーセンター等における地図情報ツールを
活用した自然情報収集、集積、活用に関する講
座
那須平成の森
環境省那須自然
保護官事務所
15名 1名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
（上野原）
10月14日 更生保護施設における動物介在介入 犬、ウサギを用いた動物介在介入を実施
更生保護施設
清和会
5名 山本真理子
アニマル
サイエンス学科
山本（真）研究室
10月14日 児童デイサービスボランティア活動
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上3年4名 吉川和幸 こども学科
10月14日 児童デイサービスボランティア活動
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上3年4名 吉川和幸 こども学科
10月14日 動物ふれあい教室 小動物を用いた動物介在教育を実施 足立区教育委員会 93名
千4名
上17名
青木直樹
花園誠
こども学科
アニマル
サイエンス学科
10月14日 動物ふれあい教室 小動物を用いた動物介在教育を実施 足立区教育委員会 161名
千8名
上27名
青木直樹
花園誠
こども学科
アニマル
サイエンス学科
10月17日 子育て支援活動（第2/207回）
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。
支援活動の実際を学ぶ
上野原市福祉課  2年2名 木村龍平 こども学科
10月17日 学習支援活動（第73回）
1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活
動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
14名 4年9名 木村龍平 こども学科
10月17日 演奏会 初秋に彩られたハープとピアノの調べ 大海由佳 こども学科
10月18日 山梨感覚統合勉強会
山梨県内近隣県内の教員保育士等への感覚統
合理論理解
甲府支援学校 50名 石井孝弘 作業療法学科
10月19日 授業/保育体験活動
「動物・ロボット介在教育演習Ⅱ」の学外体験活
動。
　
対象学級
全児童
1年50名 木村龍平 こども学科
10月19日
板橋区いじめ問題専門委員会
専門調査委員会
板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員会
への出席
板橋区教育委員会 山田知代 こども学科
10月20日 保育園専門家相談 保育園児の評価とアセスメント 東京都港区 6名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
10月21日 児童デイサービスボランティア活動
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上3年4名 吉川和幸 こども学科
10月21日 動物ふれあい教室 小動物を用いた動物介在教育を実施 足立区教育委員会 71名
青木直樹
花園誠
こども学科
アニマル
サイエンス学科
10月22日 医療機関の障害児乗馬活動支援 障害児乗馬活動支援 都内病院 6名 2名 石井孝弘 作業療法学科
10月22日
第8回甲州フルーツマラソン大会
救護活動
参加選手に対するコンディショニング、ストレッチ
ング、テーピング、救急処置サポート
甲州市
甲州市教育委員会
参加ランナー
50名
卒業生2名
3年生1名
4年生1名
市ヶ谷武生 柔道整復学科
10月22日
特養ホーム「サントピア」
（第112回ロボット介在活動）
「動物・ロボット介在教育演習Ⅱ」の学外体験活
動。
社会福祉法人
恒陽会
30名
1年25名
4年3名
木村龍平 こども学科
10月25日 更生保護施設における動物介在介入 犬を用いた動物介在介入を実施
更生保護施設
清和会
2名 1名 山本真理子
アニマル
サイエンス学科
山本（真）研究室
10月26日 第８回ジオパーク全国大会分科会での講演 秋田で開かれたジオパークの全国大会での講演
第８回ジオパーク
全国大会実行
委員会
130名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
（上野原）
10月26日 授業/保育体験活動
「動物・ロボット介在教育演習Ⅱ」の学外体験活
動。
　
対象学級
全児童
1年全員 木村龍平 こども学科
10月27日 保育園専門家相談 保育園児の評価とアセスメント 東京都港区 6名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
10月27日 通級指導学級児童支援と教員支援 発達障害児の支援及びアセスメント 都内小学校 12名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
10月28日 体育館レク活動
上野原市内及び大月市内の児童デイサービス事
業所の利用児童を対象に、体育館での運動遊び
の提供を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童
14名
上4年5名
上3年14名
吉川和幸 こども学科
10月30日
甲府市遊亀公園・附属動物園整備
における市民ワークショップ
第4回ワークショップ 甲府市 15名 1名
並木美砂子
佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科
（上野原）
10月31日 学習支援活動（第74回）
1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活
動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
11名 4年11名 木村龍平 こども学科
10月31日 子育て支援活動（第3/208回）
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。
支援活動の実際を学ぶ
上野原市福祉課 14名
2年3名
 他1年7名
3年2名
木村龍平 こども学科
11月1日 山梨県理学療法士会新人教育研修 新人教育研修
山梨県
理学療法士会
30名
程度
田中和哉 理学療法学科
11月1日 特別支援学校教員保護者研修 発達障害の理解学習 日高特別支援学校 60名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
11月1日 特別支援教室巡回相談
小学校の特別支援教室を訪問し、在籍児童の観
察及び教員への助言を行う
東京都教育委員会 吉川和幸 こども学科
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月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数
参加
学生数
担当教員
活動規模
（全学・学部・学科等）
11月1日
板橋区いじめ問題専門委員会
専門調査委員会
板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員会
への出席
板橋区教育委員会 山田知代 こども学科
11月3日 福祉講話 小学生を対象に福祉関連の講話を行う 上野原西小学校
小学1年生
〜3年生
約150名
上3年5名 吉川和幸 こども学科
11月4日 児童デイサービスボランティア活動
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上3年4名 吉川和幸 こども学科
11月7日 ハグマシンの貸し出し 発達障害児太守尾機器の貸し出しと説明
山梨県かえで
支援学校
10名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
11月7日 子育て支援活動（第4/209回）
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。
支援活動の実際を学ぶ
上野原市福祉課  
2年3名
 他1年7名
3年2名
木村龍平 こども学科
11月7日 学習支援活動（第75回）
1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活
動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
14名 4年10名 木村龍平 こども学科
11月8日 やまびこ支援学校遠足
障がい児を招いての馬や小動物とのふれあい、
餌あげ（にんじん）。
やまびこ支援学校 9名 13名 喜久村徳淑 うまセンター
11月9日
板橋区いじめ問題専門委員会
専門調査委員会
板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員会
への出席
板橋区教育委員会 山田知代 こども学科
11月9日 大学遠足（足立区立千寿小学校） 小学生を対象とした自然体験活動 足立区教育委員会 86名 50名
花園誠
榊原健太郎
アニマル
サイエンス学科
こども学科
11月10日 保育園専門家相談 保育園児の評価とアセスメント 東京都港区 6名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
11月11日 児童デイサービスボランティア活動
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上3年4名 吉川和幸 こども学科
11月11日
山梨県私立幼稚園教職員研究会
（東部地区）
山梨県東部地区の私立幼稚園教諭の研究会に
こども学科教員が助言者として参加する
山梨県私学教育
研究会
幼稚園部会
幼稚園教諭
約80名
大槻千秋
吉川和幸
鳥越ゆい子
こども学科
11月11日 動物ふれあい教室 小動物を用いた動物介在教育を実施 足立区教育委員会 92名
千5名
上28名
青木直樹
花園誠
こども学科
アニマル
サイエンス学科
11月11日 動物ふれあい教室 小動物を用いた動物介在教育を実施 足立区教育委員会 145名
千8名
上34名
青木直樹
花園誠
こども学科
アニマル
サイエンス学科
11月12日 ふれあいの日
馬とのふれあい、引き馬による乗馬、餌あげ（に
んじん）。
上野原市 36名 21名 喜久村徳淑 うまセンター
11月12日
特養ホーム「サントピア」
（第113回ロボット介在活動）
「動物・ロボット介在教育演習Ⅱ」の学外体験活
動。
社会福祉法人
恒陽会
30名
1年25名
4年3名
木村龍平 こども学科
11月13日
上野原小学校5年 八重山自然観察
事前授業
小学５年生の総合的な学習の時間で行われてい
る八重山での自然観察会への事前授業
上野原小学校 75名 12名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
（上野原）
11月13日 秋山小学校遠足
馬とのふれあい、お世話体験、曳馬による乗馬、
餌あげ（にんじん）。
秋山小学校 19名 9名 喜久村徳淑 うまセンター
11月14日 子育て支援活動（第5/210回）
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。
支援活動の実際を学ぶ
上野原市福祉課 12名
2年3名
 他1年7名
3年2名
木村龍平 こども学科
11月16日 介護職員初任者研修 介護に関するからだのしくみの基本的理解 2年20名 安齋久美子 理学療法学科
11月18日 科学の祭典2017山梨大会
動物・ロボット介在教育演習Ⅱ、コミュニティー
ワーク演習Ⅱ、保育教職実践演習の学外体験活
動
山梨県立科学館
1年22名
2年7名
4年25名
花園誠
木村龍平
山田知代
青木直樹
こども学科
11月19日 科学の祭典2017山梨大会 同上 山梨県立科学館
1年26名
2年7名
4年20名
花園誠
木村龍平
大須賀隆子
山田知代
青木直樹
こども学科
11月20日
富士北麓における地域産業活性化のため
に行う、富士山酵母の調査
富士北麓の原生林からストレス耐性酵母を探索
した。
山梨県富士山
科学研究所
先方の職員
1名
上3名
（生命）
上野良平 生命科学科
11月21日
上野原小学校5年
八重山自然観察　指導
小学５年生の総合的な学習の時間で行われてい
る八重山での自然観察会へのプログラム提供
上野原小学校 75名 12名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
（上野原）
11月21日 学習支援活動（第76回）
1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活
動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
12名 4年10名 木村龍平 こども学科
11月22日
板橋区いじめ問題専門委員会
専門調査委員会
板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員と
して、いじめの重大事態に係る調査を実施
板橋区教育委員会 山田知代 こども学科
11月25日 足立区児童養護施設遠足
馬とのふれあい、お世話体験、曳馬による乗馬、
餌あげ（にんじん）。
足立区
児童養護施設
31名 7名 喜久村徳淑 うまセンター
11月25日 児童デイサービスボランティア活動
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上3年4名 吉川和幸 こども学科
11月25日 児童デイサービスボランティア活動
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上3年4名 吉川和幸 こども学科
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月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数
参加
学生数
担当教員
活動規模
（全学・学部・学科等）
11月25日 大学遠足（クリスマスビレッジ）
クリスマスビレッジの子どもたちを招き、良い思い
出を作ってもらう。
足立区教育委員会
花園誠
榊原健太郎
アニマル
サイエンス学科
こども学科
11月26日
筑波山地域ジオパーク認定ジオガイド
養成講座講師
ジオパークで活動する「ジオガイド」を対象とした
インタープリテーションの研修
筑波山地域
ジオパーク推進
協議会
20名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
（上野原）
11月28日 海老名市ケアマネジャー研修 地域在宅職員向けのリハビリテーション研修 えびな脳神経外科 25名 平賀篤 理学療法学科
11月28日 子育て支援活動（第6/211回）
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。
支援活動の実際を学ぶ
上野原市福祉課  2年3名 木村龍平 こども学科
11月29日 更生保護施設における動物介在介入 犬を用いた動物介在介入を実施
更生保護施設
清和会
3名 1名 山本真理子
アニマル
サイエンス学科
山本（真）研究室
11月29日 特別支援教室巡回相談
小学校の特別支援教室を訪問し、在籍児童の観
察及び教員への助言を行う
東京都教育委員会 吉川和幸 こども学科
11月29日 板橋区いじめ問題対策連絡協議会 板橋区いじめ問題対策連絡協議会への出席 板橋区 山田知代 こども学科
11月29日 板橋区いじめ問題専門委員会 板橋区いじめ問題専門委員会への出席 板橋区教育委員会 山田知代 こども学科
12月2日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 5名 0名 石井孝弘 作業療法学科
12月2日 学習支援活動（第77回）X'mas昼食会
1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活
動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
親子8組 4年21名 木村龍平 こども学科
12月2日 児童デイサービスボランティア活動
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上3年4名 吉川和幸 こども学科
12月3日 ふれあいの日
馬とのふれあい、引き馬による乗馬、餌あげ（に
んじん）。
上野原市 43名 16名 喜久村徳淑 うまセンター
12月3日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 5名 0名 石井孝弘 作業療法学科
12月4日 通級指導学級児童支援と教員支援 発達障害児の支援及びアセスメント 都内小学校 2名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
12月4日 上野原市市民フォーラム
上野原市で最後まで暮らす街づくりについての
フォーラム
上野原市
地域住民
約50名
作業療法
学科
1年生6名
小橋一雄 作業療法学科
12月5日 子育て支援活動（第7/212回）
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。
支援活動の実際を学ぶ
上野原市福祉課  2年2名 木村龍平 こども学科
12月5日
茨城県教育委員会「平成29年度第２回
県北教育事務所管内
小・中・特別支援学校
副校長・教頭研修会」講師
茨城県県北教育事務所管内の小・中・特別支援
学校の副校長・教頭を対象とした悉皆研修にお
いて、「学校事故防止における管理職の役割」に
ついて講演
茨城県教育委員会
茨城県北
教育事務所
管内小・中
特別支援学校
副校長・教頭
92名他
山田知代 こども学科
12月6日 地域放課後等デイサービス施設職員研修 脳性麻痺児についての研修 NPO法人EPO 10名 0名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
12月6日
板橋区いじめ問題専門委員会
専門調査委員会
板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員会
への出席
板橋区教育委員会 山田知代 こども学科
12月7日
リハビリテーション相談「おはなしカフェ」
冬期特別企画
親子で楽しくできる冬休みのストレッチ方法の講
座
カナウの森訪問看
護
大人5名
子ども2名
安齋久美子 理学療法学科
12月7日 地域放課後等デイサービス施設職員研修 脳性麻痺児についての研修 日野市 3名 0名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
12月8日 七生特別支援学校　発達支援 児童の評価と教員への指導 東京都 3名 0名 石井孝弘 作業療法学科
12月8日 特別支援ケース会議
幼稚園に在籍する特別な支援を要する幼児につ
いて、幼稚園と教員がネット（FaceTime）を介して
ケース会議を行う
学校法人
リズム学園
恵庭幼稚園
吉川和幸 こども学科
12月9日 医療機関の障害児乗馬活動支援 障害児乗馬活動支援 都内病院 6名 2名 石井孝弘 作業療法学科
12月9日 児童デイサービスボランティア活動
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上3年4名 吉川和幸 こども学科
12月9日 動物ふれあい教室 小動物を用いた動物介在教育を実施 足立区教育委員会 125名
千 9名
上 35名
青木直樹
花園誠
こども学科
アニマル
サイエンス学科
12月10日
第25回障がいのある方のための乗馬会
「乗る・馬・体験」
近隣の障がい児を招待しての活動。本会内では
乗馬以外の行事あり。
本学主催 23名 25名
小川家資
喜久村徳淑
うまセンター
12月10日 大学障害者乗馬 障害を持つお子さんの体調チェックと馬の査定 帝京科学大学
小橋一雄
石井孝弘
作業療法学科
12月10日
特養ホーム「サントピア」
（第114回ロボット介在活動）
「動物・ロボット介在教育演習Ⅱ」の学外体験活
動。
社会福祉法人
恒陽会
30名
1年25名
4年3名
木村龍平 こども学科
12月12日 子育て支援活動（第8/213回）
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。
支援活動の実際を学ぶ
上野原市福祉課  2年2名 木村龍平 こども学科
12月12日 学習支援活動（第78回）
1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活
動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
16名 4年 木村龍平 こども学科
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12月14日
広島市小学校教育研究会
「生徒指導部会研修会」講師
広島市小学校教育研究会の生徒指導部会に所
属する教員を対象とした研修において、「生徒指
導とスクール・コンプライアンス －いじめの対応
を通して－」について講演
広島市小学校
教育研究会
広島市立
小学校の
生徒指導
担当教員等
200名
山田知代 こども学科
12月15日 自立支援協議会支援 子どもの行動理解の勉強会
静岡県富士宮圏域
協議会
50名 0名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
12月16日 自治体主催講演会 発達障害の理解と感覚統合 80名 0名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
12月16日 児童デイサービスボランティア活動
上野原市内の児童デイサービス事業所で、子ど
もたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数
上3年4名 吉川和幸 こども学科
12月18日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 5名 0名 石井孝弘 作業療法学科
12月18日 七生特別支援学校　療育支援 発達障害を持つ生徒の評価と助言指導 東京都
児童3名
　教員7名
小橋一雄 作業療法学科
12月19日 子育て支援活動（第9/214回）
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。
支援活動の実際を学ぶ
上野原市福祉課  2年2名 木村龍平 こども学科
12月19日 学習支援活動（第79回）
1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活
動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
14名 4年7名 木村龍平 こども学科
12月20日 山梨感覚統合勉強会
山梨県内近隣県内の教員保育士等への感覚統
合理論理解
甲府支援学校 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科
12月20日
板橋区いじめ問題専門委員会
専門調査委員会
板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員会
への出席
板橋区教育委員会 山田知代 こども学科
12月21日 介護職員初任者研修 医療との連携とリハビリテーション 2年20名 安齋久美子 理学療法学科
12月22日 通級指導学級児童支援と教員支援 発達障害児の支援及びアセスメント 都内小学校 12名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
12月23日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 5名 0名 石井孝弘 作業療法学科
12月30日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 6名 1名 石井孝弘 作業療法学科
12月31日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 7名 2名 石井孝弘 作業療法学科
1月5日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 8名 3名 石井孝弘 作業療法学科
1月7日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 9名 4名 石井孝弘 作業療法学科
1月12日 七生特別支援学校　療育支援 発達障害を持つ生徒の評価と助言指導 東京都
児童3名
　教員8名
小橋一雄 作業療法学科
1月12日 保育園専門家相談 保育園児の評価とアセスメント 東京都港区 6名 0名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
1月12日 特別支援教室巡回相談
小学校の特別支援教室を訪問し、在籍児童の観
察及び教員への助言を行う
東京都教育委員会 吉川和幸 こども学科
1月14日 ふれあいの日
馬とのふれあい、引き馬による乗馬、餌あげ（に
んじん）。
上野原市 21名 14名 喜久村徳淑 うまセンター
1月16日 学習支援活動（第80回）
1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活
動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
14名 4年7名 木村龍平 こども学科
1月17日 山梨感覚統合勉強会
山梨県内近隣県内の教員保育士等への感覚統
合理論理解
甲府支援学校 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科
1月19日 保育園専門家相談 保育園児の評価とアセスメント 東京都港区 6名 0名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
1月20日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 7名 2名 石井孝弘 作業療法学科
1月21日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 8名 3名 石井孝弘 作業療法学科
1月27日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 9名 4名 石井孝弘 作業療法学科
1月28日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 11名 6名 石井孝弘 作業療法学科
1月31日 特別支援教室巡回相談
小学校の特別支援教室を訪問し、在籍児童の観
察及び教員への助言を行う
東京都教育委員会 吉川和幸 こども学科
2月3日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 12名 7名 石井孝弘 作業療法学科
2月5日 盲学校生と障碍のアアセスメント
盲、知的障害の重複障害児の理解　及び教員研
修会
都立盲学校 30名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
2月8日
山梨県私立幼稚園
教育研究大会助言者
山梨県私立幼稚園教育研究大会において、幼稚
園教諭の実践研究に対して、助言者として講評
を行う
山梨県私学教育
研究会
幼稚園部会
大槻千秋
大須賀隆子
吉川和幸
鳥越ゆい子
こども学科
2月9日 七生特別支援学校　療育支援 発達障害を持つ生徒の評価と助言指導 東京都
児童3名
教員8名
小橋一雄 作業療法学科
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2月9日 特別支援ケース会議
幼稚園に在籍する特別な支援を要する幼児につ
いて、幼稚園と教員がネット（FaceTime）を介して
ケース会議を行う
学校法人
リズム学園
恵庭幼稚園
吉川和幸 こども学科
2月11日 ふれあいの日（予定）
馬とのふれあい、引き馬による乗馬、餌あげ（に
んじん）。
上野原市 喜久村徳淑 うまセンター
2月12日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 12名 7名 石井孝弘 作業療法学科
2月17日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 13名 8名 石井孝弘 作業療法学科
2月18日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 14名 9名 石井孝弘 作業療法学科
2月21日 山梨感覚統合勉強会
山梨県内近隣県内の教員保育士等への感覚統
合理論理解
甲府支援学校 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科
2月23日 七生特別支援学校　療育支援 発達障害を持つ生徒の評価と助言指導 東京都
児童3名
教員8名
小橋一雄 作業療法学科
2月24日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 14名 9名 石井孝弘 作業療法学科
2月25日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 15名 10名 石井孝弘 作業療法学科
2月26日 上野原地域づくりワークショップ 上野原の地域づくりについてのワークショップ 上野原市
委嘱構成員
15名
小橋一雄 作業療法学科
3月3日 障害者支援施設イベントボランティア
障害者支援施設での行事の運営サポート、利用
者支援
社会福祉法人
かながわ黎明会
くりのみ学園
入所者の
人数
上3年4名 吉川和幸 こども学科
3月4日 ふれあいの日（予定）
馬とのふれあい、引き馬による乗馬、餌あげ（に
んじん）。
上野原市 喜久村徳淑 うまセンター
3月4日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 16名 11名 石井孝弘 作業療法学科
3月5日 藤野幼稚園遠足（予定）
馬とのふれあい、お世話体験、曳馬による乗馬、
餌あげ（にんじん）。
藤野幼稚園 喜久村徳淑 うまセンター
3月5日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 17名 12名 石井孝弘 作業療法学科
3月9日 通級指導学級児童支援と教員支援 発達障害児の支援及びアセスメント 都内小学校 2名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
3月13日 通級指導学級児童支援と教員支援 発達障害児の支援及びアセスメント 都内小学校 2名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
3月16日 自立支援協議会支援 子どもの行動理解の勉強会
静岡県富士宮圏域
協議会
50名 0名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
3月21日 ミニ乗馬会(予定)
近隣の障がい児を招待しての活動。本会内では
乗馬以外の行事あり。
本学主催
小川家資
喜久村徳淑
うまセンター
3月31日 地域乗馬活動、障害児乗馬活動支援
障害児への乗馬療法の実施とボランティア、ス
タッフへの障がい理解と実施方法の指導
NPO法人EPO 17名 12名 石井孝弘 作業療法学科
5月13日
～14日
日米インタープリターズフォーラム
日米のインタープリテーション関係者によるワー
クショップ。実行委員
日本インター
プリテーション協会
60名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
（上野原）
7月23日
～25日
海洋性レクリエーション指導員養成研修
講師
ブルーシー・アンド・グリーンランド財団が主催す
る社会教育指導者の研修で環境教育、インター
プリテーションの講義と実習を担当
ブルーシーアンド
グリーンランド財団
70名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
（上野原）
9月12日
  ～15日
インタープリテーション計画研修
ASEAN諸国の遺産地域の観光関係者を対象とし
たインタープリテーション計画に関する研修
国際機関日本
ASEANセンター
観光交流部
25名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
（上野原）
9月16日
～17日
アクアマリンふくしま
「アクアマリンこどもまつり」出展
環境水族館アクアマリンふくしまが主催したイベ
ントへの教育プログラム提供
環境水族館
アクアマリンふくしま
300名 17名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
（上野原）
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活動月 件数
平成29年4月 35
平成29年5月 51
平成29年6月 61
平成29年7月 56
平成29年8月 46
平成29年9月 42
平成29年10月 44
平成29年11月 50
平成29年12月 24
平成30年1月 22
平成30年2月 23
平成30年3月 21
総計 475
活動団体名 件数
自然環境保全連携団体
（野生生物研究部・ビオトープ研究部・
風の子フ～スケ）
180
動物介在教育研究部 80
野良猫調査隊 69
動物園研究部 49
水と水の生き物のすばらしさを
伝える会　AQUASHIP
37
動物介在活動部 27
学校教育学科公認サークル
SAT
14
上野原自然探検隊 10
Sing with Butterfly 夏の信州
自然体験キャンプ　サポート隊
8
ねこの目報道部 7
千住キャンパス吹奏楽部 4
障がいのある方のための乗馬会
「乗る・馬・体験」実行委員会
3
和太鼓サークル「J-DRUMS」 3
総計 491
場所 件数
千住キャンパス 98
東京西キャンパス 393
総計 491
平成29年度地域連携推進センター活動統計（学生団体）
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月別活動件数
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自然環境保全連携団体動物介在教育研究部野良猫調査隊動物園研究部AQ
U
ASHIP
動物介在活動部SAT
上野原自然探検隊Sing w
ith Butterfly
ねこの目報道部千住キャンパス
吹奏楽部
障がいのある方のための
乗馬会
和太鼓サークル
団体別活動実績内訳
20%
80%
キャンパス別活動実績
千住キャンパス
東京西キャンパス
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平成29年度地域連携活動記録表（学生団体）：千住キャンパス
月日 活動団体名 活動名 活動内容 連携機関 対象者数
参加
学生数
担当教員
4月3日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
4月6日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
4月11日 野良猫調査隊
野良猫調査
（AMのみ）
足立区内の野良猫の個体数調査 千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
4月12日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
4月17日 野良猫調査隊
野良猫調査
（AMのみ）
足立区内の野良猫の個体数調査 千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
4月22日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査 千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
4月24日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査 千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
4月28日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査 千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
5月2日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
5月11日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
5月14日 和太鼓サークル
第3回
桂川フェスティバル
和太鼓演奏
まちづくり
プラットフォーム
来場者 千3名
花園誠
豊田輝
上野原市
掛川新田地区
5月18日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千2名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
5月20日 SAT 遊びのフリマ
買い物中の家族の子どもを対象に工作を行う活
動
足立区
教育委員会
約100名
2年1名
1年4名
なし 学校教育学科
5月25日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査 千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
5月29日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査 千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
6月9日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
6月13日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
6月15日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
6月22日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査 千3名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
6月24日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査 千2名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
6月28日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査 千3名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
7月1日 SAT
オフスクール
パーク
内容を企画し、公園に遊びにくる子どもたちを対
象に活動
東綾瀬公園 約100名 2年24名 江田慧子 学校教育学科
7月8日 千住吹奏楽 老人ホーム演奏会
グループホーム千住さくらと千住桜花苑合同で演
奏会を実施
グループホーム
千住さくら千住
桜花苑
入居者
スタッフ
17名
7月17日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千5名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
活動規模
（全学・学部・学科等）
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月日 活動団体名 活動名 活動内容 連携機関 対象者数
参加
学生数
担当教員
活動規模
（全学・学部・学科等）
7月19日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千3名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
7月22日 SAT 夢の体験教室 都内の小学生を大学に招き、講座を開く
足立区
教育委員会
約200名
2年5名
1年学科
全員
赤羽根直樹 学校教育学科
7月23日 千住吹奏楽
アニマルラブ
フェスタ
アニマルラブフェスタにて演奏を実施
帝京科学大学
アニマルサイエンス
学科
来場者
スタッフ
19名 山本和弘
7月27日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査 千3名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
7月31日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千5名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
8月8日
Sing with Butterflyの
信州自然体験キャンプ
サポート隊
キャンプ前日
移動日
長野県に移動して、スタッフと最終打ち合わせを
行った。
2年生5名 江田慧子 学校教育学科
8月9日
Sing with Butterflyの
信州自然体験キャンプ
サポート隊
キャンプ1日目
トークショーとの学生によるオリジナル缶バッジ
作りとレクリエーションを行った。
2年生5名 江田慧子 学校教育学科
8月10日
Sing with Butterflyの
信州自然体験キャンプ
サポート隊
キャンプ2日目
伊那市ますみヶ丘平地林でのミヤマシジミの生
態と保全についてを指導し、午後からは湯澤さん
がその時に感じた気持ちを歌詞にする作業の補
助を行った。
2年生5名 江田慧子 学校教育学科
8月11日
Sing with Butterflyの
信州自然体験キャンプ
サポート隊
キャンプ3日目
移動日
作成した歌の練習を行い、撮影インタビューを
行った。
2年生5名 江田慧子 学校教育学科
8月11日
Sing with Butterflyの
信州自然体験キャンプ
サポート隊
新聞への掲載 キャンプの内容が長野日報に掲載された。 長野日報 2年生5名 江田慧子 学校教育学科
8月14日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査 千3名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
8月18日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査 千3名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
8月22日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
8月25日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千2名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
8月27日 野良猫調査隊 ボランティア活動
第2回アニマル・ウェルフェア サミット2017のブー
スの補助
一般財団法人
クリステル・
ヴィ・アンサンブル
千2名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
8月28日 野良猫調査隊 ボランティア活動
第2回アニマル・ウェルフェア サミット2018のブー
スの補助
一般財団法人
クリステル・
ヴィ・アンサンブル
千4名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
8月30日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査 千2名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
8月31日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査 千2名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
9月5日
Sing with Butterflyの
信州自然体験キャンプ
サポート隊
ＨＰへの掲載
キャンプの内容について地域連携推進センター
に依頼し、本学のＨＰに掲載してもらった。
2年生5名 江田慧子 学校教育学科
9月6日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千4名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
9月15日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千5名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
9月22日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査 千4名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
9月26日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千2名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
10月8日 和太鼓サークル ミルディス音楽祭2017 和太鼓演奏 北千住マルイ 約30名 千5名 豊田輝 足立区
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月日 活動団体名 活動名 活動内容 連携機関 対象者数
参加
学生数
担当教員
活動規模
（全学・学部・学科等）
10月11日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査 千3名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
10月17日
Sing with Butterflyの
信州自然体験キャンプ
サポート隊
映像の到着
ＳＢＣ信越放送と伊那ケーブルテレビの映像が届
いた。
ＳＢＣ信越放送
伊那ケーブルテレビ
2年生5名 江田慧子 学校教育学科
10月18日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千2名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
10月20日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
10月23日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千4名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
10月30日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
11月10日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査 千2名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
11月13日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千4名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
11月16日
Sing with Butterflyの
信州自然体験キャンプ
サポート隊
楽曲のＣＤ
ジャケットの制作
キャンプで制作した曲をＣＤ化するにあたりＣＤ
ジャケットイメージを作成した。
長野県 2年生5名 江田慧子 学校教育学科
11月18日 SAT 遊びのフリマ
買い物中の家族の子どもを対象に工作を行う活
動
足立区
教育委員会
約100名
2年1名
1年4名
なし 学校教育学科
11月22日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査 千2名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
11月25日 千住吹奏楽
日本学校図書館
学会
学校図書館
フォーラム
日本学校図書館学会　学校図書館フォーラムに
て演奏を実施
日本学校
図書館学会
参加者 12名 小池和男
11月26日 千住吹奏楽
大巻伸嗣
Memorial Rebirth
千住　2017　関屋
昼の部でティーンズ楽団として演奏に参加
東京都
アーツ
カウンシル東京
(公益財団法人
東京都歴史文学
財団)
東京藝術大学
音楽部・大学院
国際芸術創造
研究科
特定非営利活動
法人音まち計画
足立区
参加者 5名
11月27日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
11月30日 野良猫調査隊 野良猫調査 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
12月8日 野良猫調査隊 野良猫調査12月 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千4名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
12月11日 野良猫調査隊 野良猫調査12月 足立区内の野良猫の個体数調査 千2名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
12月13日 野良猫調査隊 野良猫調査12月 足立区内の野良猫の個体数調査 千2名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
12月18日 野良猫調査隊 野良猫調査12月 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
12月25日 野良猫調査隊 野良猫調査12月 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
1月5日 野良猫調査隊 野良猫調査1月 足立区内の野良猫の個体数調査 千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
1月11日 野良猫調査隊 野良猫調査1月 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
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1月12日 野良猫調査隊 野良猫調査1月 足立区内の野良猫の個体数調査 千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
1月13日 SAT 献血 献血協力の呼びかけ 日本赤十字 約70名 2年5名 なし 学校教育学科
1月15日 野良猫調査隊 野良猫調査1月 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
1月19日 野良猫調査隊 野良猫調査1月 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
1月27日 野良猫調査隊 野良猫調査1月 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
2月5日 野良猫調査隊 野良猫調査2月 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
2月6日 野良猫調査隊
野良猫調査2月
TNR活動見学
足立区内の野良猫の個体数調査、
足立区内のボランティアさんの
お手伝い補助
個人ボランティア 千5名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
2月13日 野良猫調査隊 野良猫調査2月 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千3名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
2月23日 野良猫調査隊 野良猫調査2月 足立区内の野良猫の個体数調査 千2名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
3月1日 野良猫調査隊 野良猫調査3月 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
3月2日 野良猫調査隊 野良猫調査3月 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
3月5日 野良猫調査隊 野良猫調査3月 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
10月28日
   ～29日
和太鼓サークル 桜花祭 和太鼓演奏
桜花祭
実行委員会
来場者 千6名 豊田輝 全学
10月28日
   ～29日
SAT 桜科祭 チョコバナナ販売
桜花祭
実行委員会
来場者
2年5名
1年4名
なし 学校教育学科
10月28日
   ～29日
SAT 献血 献血協力の呼びかけ
桜花祭
実行委員会
約70名 2年5名 なし 学校教育学科
11月29日
～
SAT
学習支援（毎週水
・金曜日実施：
中学校休業日
や大学行事前後
などは除く）
授業や先生のお手伝い（採点、展覧会の準備）
足立区立
大谷田小学校
学校教育学科
5月1日
～
SAT
学習支援（毎週水
・金曜日実施：
中学校休業日
や大学行事前後
などは除く）
不登校の生徒への学習支援、授業での生徒へ
の助言や先生の補助
足立区立
花畑北中学校
約150名 2年11名 山田佳子 学校教育学科
5月1日
～
SAT
寺子屋（毎週月
・水曜日実施：
中学校休業日
や大学行事前後
などは除く）
週二日（月、水）で勉強が苦手な生徒に対して英
語と数学の指導
東京都立
青井高校
約30名 2年2名 なし 学校教育学科
6月9日
～
SAT
理科支援
学習支援
4～6年生の理科授業支援、理科室整備、実験準
備、片付けなど。漢検、数検の手伝い。
葛飾区立
東金町小学校
約30名 2年8名 なし 学校教育学科
7月15日
～
8月31日
SAT 長野キャンプ
自然と触れ合いながら、子どもたちと一緒に過ご
す（魚釣り、虫取り、お菓子作り、キャンプファイ
ヤーなど）
野外研究財団 約200名
2年4名
1年26名
なし 学校教育学科
8月 SAT 宿題応援隊
遊びに来ている子どもを対象に学校の夏休みの
宿題の手伝いや日頃の悩みなどの相談相手と
なって、コミュニショーンをとる活動。
足立区
教育委員会
ギャラクシティ
約30名 2年9名 なし 学校教育学科
その他 SAT オープンキャンパス 企画担当と説明会の実施、当日運営 帝京科学大学 来場者
2年23名
1年80名
岩沼聡一朗 学校教育学科
未定 野良猫調査隊 野良猫調査2月 足立区内の野良猫の個体数調査
NPO法人
あだち動物共生
ネットワーク
千1名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
未定 野良猫調査隊
TNR活動見学
（予定）
足立区内のボランティアさんのお手伝い補助 個人ボランティア 千3名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
未定 野良猫調査隊
TNR活動見学
（予定）
足立区内のボランティアさんのお手伝い補助 個人ボランティア 千3名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
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未定 野良猫調査隊 野良猫調査3月 足立区内の野良猫の個体数調査 千2名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
未定 野良猫調査隊 野良猫調査3月 足立区内の野良猫の個体数調査 千2名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
未定 野良猫調査隊 野良猫調査3月 足立区内の野良猫の個体数調査 千2名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
全学年
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4月2日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 5名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
4月2日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 2名 加賀谷玲夢
4月4日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上10名 島田将喜
4月6日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
4月9日 動物園研究部
多摩動物公園
おえかきっず！
バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
4月9日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 1名 加賀谷玲夢
4月10日 上野原自然探検隊 活動説明会
年間の活動の説明、自己紹介を兼ねたレクリ
エーション
上野原市
教育委員会
4年5名
5年2名
6年14名
上8名 花園誠
4月11日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・田起こし・道の整備 上8名 花園誠
4月14日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
4月14日 ねこの目報道部
課外活動
団体説明会
１年生に向けての課外活動団体の説明会
アニマル
サイエンス
学科
１年生
アニマル
サイエンス
学科
１年生
加賀谷玲夢
アニマル
サイエンス学科
１年生
4月15日 自然環境保全連携団体 自然調査 宮ヶ瀬で自然調査 上10名 島田将喜
4月15日 動物介在教育研究部 桜祭り 小動物等のイベントブースを展開
足立区
都市農業公園
来客者
250名
千7名 花園誠
4月16日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
4月16日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 9名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
4月16日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・田起こし・道の整備 上8名 花園誠
4月16日 動物介在教育研究部 桜祭り 小動物等のイベントブースを展開
足立区
都市農業公園
来客者
250名
千8名 花園誠
4月16日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 2名 加賀谷玲夢
4月18日 動物介在教育研究部
帝京めぐみ幼稚園
ふれあい活動
小動物（モルモット・ハムスター・スナネズミ）を用
いた動物介在教育を実施
帝京めぐみ幼稚園
全学級
全園児
上21名 花園誠
4月19日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上10名 島田将喜
4月19日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・田起こし・道の整備 上8名 花園誠
4月21日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
4月22日 動物介在教育研究部 ふれあい動物教室
小動物（モルモット・ハムスター・爬虫類・カイコ）
を用いた動物介在教育を実施
足立区
教育委員会
1年26名
2年19名
千4名
上38名
花園誠
4月23日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
4月23日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 1名 加賀谷玲夢
4月28日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
4月29日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・田起こし・道の整備 上8名 花園誠
4月30日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 1名 加賀谷玲夢
5月3日 動物介在教育研究部 NHK渋谷DEどーも
小動物（モルモット・イヌ・ハムスター）と工作を用
いたイベントブースを実施
NHK 来場者
千11名
上9名
ドック3名
花園誠
活動規模
（全学・学部・学科等）
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5月4日 自然環境保全連携団体
葛西臨海公園
バードウォッチング
フェスティバル
葛西臨海公園にて展示を通して環境教育を実施 上15名 花園誠
5月4日 動物介在教育研究部 NHK渋谷DEどーも
小動物（モルモット・イヌ・ハムスター）と工作を用
いたイベントブースを展開
NHK 来場者
千11名
上9名
ドック4名
榊原健太郎
5月5日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
5月5日 自然環境保全連携団体
葛西臨海公園
バードウォッチング
フェスティバル
葛西臨海公園にて展示を通して環境教育を実施 上15名 花園誠
5月6日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・田起こし・道の整備 上8名 花園誠
5月7日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 7名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
5月7日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 2名 加賀谷玲夢
5月9日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上10名 島田将喜
5月9日 動物介在教育研究部
帝京めぐみ幼稚園
ふれあい活動
小動物（モルモット・ハムスター・デグー）を用いた
動物介在教育を実施
帝京めぐみ幼稚園
全学級
全園児
上20名 花園誠
5月10日 ねこの目報道部
広報うえのはら
（原稿締切日）
『広報うえのはら』記事制作
上野原
市役所
市民 部員全員 加賀谷玲夢
5月11日 動物介在教育研究部 多摩動物公園遠足
多摩動物園で上野原小学校2年を対象に遠足を
実施
上野原市
教育委員会
2年69名
教員6名
上49名 花園誠
5月12日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
5月13日 動物介在活動部 訪問活動
学生が入居者の方とお話をして、その人につい
ての理解を深める活動を実施
社会福祉法人
緑水会
5名 上6名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
5月13日 動物介在教育研究部 ふれあい動物教室
小動物（モルモット・スキニ―・ハムスター・スナネ
ズミ・カイコ・ウズラ）を用いた動物介在教育を実
施
足立区
教育委員会
1年55名
2年49名
千6名
上35名
花園誠
山本和弘
5月13日 動物介在教育研究部 ふれあい動物教室
小動物（モルモット・ハムスター・ハムスター・ウズ
ラ・カイコ）を用いた動物介在教育の実施
足立区
教育委員会
1年41名
2年44名
千4名
上33名
ア2名
青木直樹
5月14日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
5月14日 自然環境保全連携団体 池ガサ調査
学内のビオトープ池にて池に生息する水生昆虫
の個体数調査を実施
上8名 森貴久
5月14日 動物園研究部
多摩動物公園
おえかきっず！
バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
5月14日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・田起こし・道の整備 上8名 花園誠
5月14日 動物介在教育研究部 桂川フェスティバル
小動物（ハムスター・モルモット・カイコ・ヘビ・フト
アゴヒゲトカゲ・ウサギ・アオジタトカゲ）をイベント
ブースを展開
鄙の会 来場者
A28名
こ1年46名
花園誠
5月14日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 8名 加賀谷玲夢
5月15日 動物介在教育研究部
猿橋小学校
大学遠足
小動物（モルモット・ハムスター・ヘビ・カイコ）とウ
マを用いた動物介在教育を実施
大月市
教育委員会
2年51名
上12名
馬6名
花園誠
5月18日 動物介在活動部 訪問活動
学生が入居者の方とお話をして、その人につい
ての理解を深める活動を実施
社会福祉法人
緑水会
8名 上6名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
5月19日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
5月19日 動物介在教育研究部
鳥沢小学校
大学遠足
小動物（モルモット・ウサギ・カイコ）とウマを用い
た動物介在教育を実施
大月市
教育委員会
2年15名
上10名
馬6名
花園誠
5月19日 動物介在教育研究部
飼育体験
（第1回）
小動物（モルモット・ハムスター）を用いた動物介
在教育を実施
上野原市
教育委員会
2年69名 上23名 花園誠
5月20日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・田起こし・道の整備 上8名 花園誠
5月21日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
5月21日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
5月21日 動物介在活動部 動物介在活動 高齢者対象の動物介在活動(うさぎ、犬)実施
社会福祉法人
緑水会
10名 上21名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
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5月21日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 4名 加賀谷玲夢
5月22日 動物介在教育研究部
飼育体験
（第2回）
小動物（モルモット・ハムスター）を用いた動物介
在教育を実施
上野原市
教育委員会
2年69名 上23名 花園誠
5月24日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・代掻き・道の整備 上8名 花園誠
5月26日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
5月27日 自然環境保全連携団体 自然調査 宮ヶ瀬で自然調査 上10名 島田将喜
5月27日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・代掻き・道の整備 上8名 花園誠
5月28日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
5月28日 自然環境保全連携団体 池ガサ調査
学内のビオトープ池にて池に生息する水生昆虫
の個体数調査を実施
上8名 森貴久
5月28日 動物園研究部
多摩動物公園
おえかきっず！
バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 7名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
5月28日 動物介在教育研究部 ふれあい活動 小動物を用いたふれあい活動を実施
足立区
都市農業公園
来客者
40名
千6名 花園誠
5月28日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 2名 加賀谷玲夢
5月30日 自然環境保全連携団体
上野原小学校
裏山探検(春）
上野原小学校１年生の裏山探検の手伝いと環境
教育を実施
上15名 花園誠
5月31日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・代掻き・道の整備 上8名 花園誠
6月1日 動物介在教育研究部
4園同時
ふれあい活動
小動物（ハムスター・カイコ・スナネズミ）を用いた
動物介在教育を実施
上野原市
（一部）
園児 上5名 花園誠
6月1日 動物介在教育研究部
4園同時
ふれあい活動
小動物（ヘビ・モルモット・ハツカネズミ）を用いた
動物介在教育を実施
上野原市
（一部）
園児 上7名 花園美樹
6月1日 動物介在教育研究部
4園同時
ふれあい活動
小動物（モルモット・ハムスター・ハツカネズミ）を
用いた動物介在教育を実施
上野原市
（一部）
園児 上3名 花園誠
6月1日 動物介在教育研究部
4園同時
ふれあい活動
小動物（モルモット・ヘビ・ウサギ・カイコ）を用い
た動物介在教育を実施
上野原市
（一部）
園児 上8名 花園誠
6月2日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
6月2日 動物介在教育研究部
飼育体験
（第3回）
小動物（モルモット・ハムスター）を用いた動物介
在教育を実施
上野原市
教育委員会
2年69名 上11名 花園誠
6月4日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
6月4日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 9名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
6月4日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・代掻き・道の整備 上8名 花園誠
6月4日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 5名 加賀谷玲夢
6月6日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上10名 島田将喜
6月6日 動物介在教育研究部 ふれあい教室
小動物（モルモット・ヘビ・ウサギ・スナネズミ）を
用いた動物介在教育を実施
上野原市
教育委員会
1,2年18名 上9名 花園誠
6月7日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・代掻き・道の整備 上8名 花園誠
6月7日 自然環境保全連携団体
上野原小学校
裏山探検(春）
上野原小学校２年生の裏山探検の手伝いと環境
教育を実施
上15名 花園誠
6月8日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
6月8日 ねこの目報道部 僕らの体験記
１年生のこれからの学校生活のために、2～4年
生4人がこれまでの体験を発表する
アニマル
サイエンス
学科
１年生
アニマル
サイエンス
学科
１年生
加賀谷玲夢
アニマル
サイエンス学科
１年生
6月9日 動物介在教育研究部
飼育体験
（第1回）
小動物（モルモット・ハムスター）を用いた動物介
在教育を実施
上野原市
教育委員会
2年79名 上25名 花園誠
6月10日 上野原自然探検隊 夜の自然観察 ホタルとカエルの観察会、観察会前の勉強会
上野原市
教育委員会
4年5名
5年2名
6年15名
上11名 花園誠
6月10日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・代掻き・道の整備 上8名 花園誠
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6月10日 動物介在教育研究部 ふれあい動物教室
小動物（モルモット・ハムスター・スナネズミ・イヌ・
カイコ）を用いた動物介在教育を実施
足立区
教育委員会
2年46名
千3名
上35名
ア2名
青木直樹
6月10日 動物介在教育研究部 ふれあい動物教室
小動物（モルモット・ハムスター・スナネズミ・爬虫
類）を用いた動物介在教育を実施
足立区
教育委員会
2年85名
千5名
上33名
花園誠
6月11日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
6月11日 自然環境保全連携団体 池ガサ調査
学内のビオトープ池にて池に生息する水生昆虫
の個体数調査を実施
上8名 森貴久
6月11日 動物園研究部
多摩動物公園
おえかきっず！
バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
6月11日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 5名 加賀谷玲夢
6月12日 動物介在教育研究部
飼育体験
（第2回）
小動物（モルモット・ハムスター）を用いた動物介
在教育を実施
上野原市
教育委員会
2年79名 上18名 花園誠
6月13日 動物介在教育研究部
帝京めぐみ幼稚園
ふれあい活動
小動物（ハムスター・カイコ・スナネズミ）を用いた
動物介在教育を実施
帝京めぐみ幼稚園
全学級
全園児
上21名 花園誠
6月16日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
6月17日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 田植え 上8名 花園誠
6月18日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
6月18日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 10名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
6月18日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 3名 加賀谷玲夢
6月19日 自然環境保全連携団体
上野原小学校
裏山探検(春）
上野原小学校３年生の裏山探検の手伝いと環境
教育を実施
上15名 花園誠
6月20日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上10名 島田将喜
6月20日 動物介在活動部 訪問活動
学生が入居者の方とお話をして、その人につい
ての理解を深める活動を実施
社会福祉法人
緑水会
13名 上9名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
6月21日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠
6月22日 動物介在教育研究部
2園同時
ふれあい活動
小動物（ヘビ・ウサギ・アシナシトカゲ・フトアゴト
カゲ）を用いた動物介在教育を実施
上野原市
（一部）
園児 上5名 花園美樹
6月22日 動物介在教育研究部
2園同時
ふれあい活動
小動物（ハム・カイコ）を用いた動物介在教育を実
施
上野原市
（一部）
園児 上3名 花園美樹
6月23日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
6月23日 動物介在教育研究部
飼育体験
（第3回）
小動物（モルモット・ハムスター）を用いた動物介
在教育を実施
上野原市
教育委員会
2年79名 上10名 花園誠
6月24日 自然環境保全連携団体 自然調査 宮ヶ瀬で自然調査 上10名 島田将喜
6月24日 自然環境保全連携団体 池ガサ調査
学内のビオトープ池にて池に生息する水生昆虫
の個体数調査を実施
上8名 森貴久
6月24日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠
6月24日 動物介在教育研究部 ふれあい活動 小動物を用いたふれあい活動を実施
足立区
都市農業公園
来客者
60名
千8名 花園誠
6月25日 動物園研究部
多摩動物公園
おえかきっず！
バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
6月25日 動物介在教育研究部 ふれあい活動 小動物を用いたふれあい活動を実施
足立区
都市農業公園
来客者
30名
千5名 花園誠
6月25日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 4名 加賀谷玲夢
6月28日 動物介在活動部 訪問活動
学生が入居者の方とお話をして、その人につい
ての理解を深める活動を実施
社会福祉法人
緑水会
2名 上2名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
6月28日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠
6月29日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
6月29日 動物介在活動部 訪問活動
学生が入居者の方とお話をして、その人につい
ての理解を深める活動を実施
社会福祉法人
緑水会
4名 上4名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
6月29日 動物介在教育研究部
3園同時
ふれあい活動
小動物（モルモット・ハムスター・ヘビ）を用いた動
物介在教育を実施
上野原市
（一部）
園児 上6名 花園誠
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6月29日 動物介在教育研究部
3園同時
ふれあい活動
小動物（ヘビ・ハムスター・カイコ）を用いた動物
介在教育を実施
上野原市
（一部）
園児 上7名 花園誠
6月29日 動物介在教育研究部
3園同時
ふれあい活動
小動物（モルモット・ハムスター・ヘビ）とクイズを
用いた動物介在教育を実施
上野原市
（一部）
園児 上8名 花園誠
6月30日 動物介在活動部 訪問活動
学生が入居者の方とお話をして、その人につい
ての理解を深める活動を実施
社会福祉法人
緑水会
5名 上4名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
7月1日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠
7月2日
障がいのある方の
ための乗馬会
「乗る・馬・体験」
2017 第24回
障がい者乗馬会
「乗る・馬・体験」
障がい者乗馬を実施。他にも体操・動物（犬・ハ
ムスター・ウサギ・カメ）が参加。
馬事介在センター
紅葉台木曽
馬牧場
乗り手
11名
委員27名
馬事介在
センター
32名
課外活動
団体5団体
小川家資
アニマル
サイエンス学科
作業療法学科
こども学科
7月2日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
7月2日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 7名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
7月2日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 6名 加賀谷玲夢
7月3日 動物介在教育研究部 ふれあい活動
小動物（ハムスター・モルモット・カイコ・スナネズ
ミ）を用いた動物介在教育を実施
大月市
教育委員会
2年49名 上12名 花園誠
7月4日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上10名 島田将喜
7月4日 動物介在教育研究部
大鶴楽生園
ふれあい活動
小動物（ハムスター・カメ・ウサギ・カイコ・モル
モット）を用いたふれあい活動と交流
大鶴楽生園 自由参加 上5名 花園誠
7月5日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠
7月6日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
7月8日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠
7月8日 動物介在教育研究部 ふれあい動物教室
小動物（ハムスター・スナネズミ・イヌ・ウズラ・爬
虫類）を用いた動物介在教育を実施
足立区
教育委員会
2年135名
千3名
上36名
ア2名
青木直樹
7月8日 動物介在教育研究部 ふれあい動物教室
小動物（ハムスター・スナネズミ・モルモット・ウズ
ラ・カイコ）とを用いた動物介在教育を実施
足立区
教育委員会
1～6年
67名
千5名
上25名
花園誠
7月9日 動物園研究部
多摩動物公園
おえかきっず！
バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
7月9日 上野原自然探検隊 樹海探索 樹海探索、富士山科学研究所を見学
上野原市
教育委員会
4年5名
5年2名
6年16名
上10名 花園誠
7月9日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 6名 加賀谷玲夢
7月10日 ねこの目報道部
広報うえのはら
（原稿締切日）
『広報うえのはら』記事制作
上野原
市役所
市民 部員全員 加賀谷玲夢
7月11日 動物介在教育研究部
帝京めぐみ幼稚園
ふれあい活動
小動物（爬虫類・カイコ）を用いた動物介在教育
を実施
帝京めぐみ幼稚園
全学級
全園児
上23名 花園誠
7月12日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠
7月14日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
7月15日 自然環境保全連携団体 池ガサ調査
学内のビオトープ池にて池に生息する水生昆虫
の個体数調査を実施
上8名 森貴久
7月15日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠
7月16日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
7月16日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 10名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
7月16日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 7名 加賀谷玲夢
7月17日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
イベントにおける移動水族館 山梨県，桔梗屋 来場者 3名 加賀谷玲夢
7月18日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上10名 島田将喜
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7月18日 動物介在活動部 訪問活動
学生が入居者の方とお話をして、その人につい
ての理解を深める活動を実施
社会福祉法人
緑水会
5名 上3名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
7月20日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
7月20日 動物介在活動部 訪問活動
学生が入居者の方とお話をして、その人につい
ての理解を深める活動を実施
社会福祉法人
緑水会
8名 上6名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
7月22日 自然環境保全連携団体
自然観察会
スタッフ
宮ヶ瀬で自然観察会スタッフ 上10名 島田将喜
7月22日 自然環境保全連携団体 池ガサ調査
学内のビオトープ池にて池に生息する水生昆虫
の個体数調査を実施
上8名 森貴久
7月22日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠
7月23日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
7月23日 動物園研究部
多摩動物公園
おえかきっず！
バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
7月23日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 9名 加賀谷玲夢
7月27日 動物介在活動部 訪問活動
学生が入居者の方とお話をして、その人につい
ての理解を深める活動を実施
社会福祉法人
緑水会
5名 上3名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
7月28日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
7月28日 動物介在活動部 訪問活動
学生が入居者の方とお話をして、その人につい
ての理解を深める活動を実施
社会福祉法人
緑水会
6名 上4名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
7月28日 ねこの目報道部
冊子「ネコノメ」
（発行日）
冊子「ネコノメ」の制作 部員全員 加賀谷玲夢
7月29日 動物介在活動部 動物介在活動 高齢者対象の動物介在活動(うさぎ、犬)実施
社会福祉法人
緑水会
10名 上25名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
7月29日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠
7月30日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
7月30日 動物園研究部
帝京科学の
夏まつり
多摩動物公園、金沢動物園で行っている活動の
簡易バージョンを実施
富士・東部
教育事務所
来場者 7名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
7月30日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
7月30日 自然環境保全連携団体 明日の風
自然観察会や環境教育を大学にやってきた人た
ちに実施
花園誠
7月30日 動物介在教育研究部
帝京科学の
夏まつり
小動物（モルモット・ハムスター・ヘビ等）と科学工
作を用いたイベントブースを展開
地域の
方々
上15名 花園誠
7月30日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 7名 加賀谷玲夢
8月3日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
8月5日 自然環境保全連携団体 池ガサ調査
学内のビオトープ池にて池に生息する水生昆虫
の個体数調査を実施
上8名 森貴久
8月5日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠
8月6日 自然環境保全連携団体
自然観察会
スタッフ
宮ヶ瀬で自然観察会スタッフ 上10名 島田将喜
8月6日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
8月6日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 9名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
8月6日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 5名 加賀谷玲夢
8月9日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上10名 島田将喜
8月9日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠
8月10日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
「夏祭り」
ユーカリの葉っぱスタンプ
横浜市立
金沢動物園
来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
8月11日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
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8月11日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
「夏祭り」
ユーカリの葉っぱスタンプ
横浜市立
金沢動物園
来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
8月12日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
「夏祭り」
ユーカリの葉っぱスタンプ
横浜市立
金沢動物園
来園者 9名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
8月12日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠
8月13日 自然環境保全連携団体
自然観察会
スタッフ
宮ヶ瀬で自然観察会スタッフ 上10名 島田将喜
8月13日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
8月13日 動物介在教育研究部 秋山ふるさと祭り
小動物（モルモット・カイコ・爬虫類・ドクターフィッ
シュ）と工作を用いたイベントブースを展開
秋山青年会 地域の方々 上２３名 花園誠
8月13日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 4名 加賀谷玲夢
8月17日 上野原自然探検隊
夏のゆずり原
キャンプ
川遊び、野外炊事、魚さばき、箸作り
上野原市
教育委員会
4年5名
5年2名
6年17名
上12名 花園誠
8月18日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
8月18日 上野原自然探検隊
夏のゆずり原
キャンプ
川遊び、野外炊事、魚さばき、箸作り
上野原市
教育委員会
4年5名
5年2名
6年18名
上12名 花園誠
8月19日 自然環境保全連携団体 池ガサ調査
学内のビオトープ池にて池に生息する水生昆虫
の個体数調査を実施
上8名 森貴久
8月20日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
8月20日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
8月20日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 5名 加賀谷玲夢
8月22日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上10名 島田将喜
8月25日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
8月26日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠
8月27日 動物介在教育研究部 ふれあい活動 小動物を用いたふれあい活動を実施
足立区
都市農業公園
来客者
50名
千5名 花園誠
8月27日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 6名 加賀谷玲夢
8月28日 動物介在活動部 訪問活動
学生が入居者の方とお話をして、その人につい
ての理解を深める活動を実施
社会福祉法人
緑水会
７名 上3名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
8月30日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠
8月31日 動物介在活動部 訪問活動
学生が入居者の方とお話をして、その人につい
ての理解を深める活動を実施
社会福祉法人
緑水会
7名 上6名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
9月1日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
9月2日 自然環境保全連携団体 カヤネズミ調査 宮ヶ瀬でカヤネズミ調査 上10名 島田将喜
9月2日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠
9月3日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 6名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
9月3日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 6名 加賀谷玲夢
9月5日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上10名 島田将喜
9月5日 動物介在活動部 介護講座
介護保険の仕組みや、高齢者疑似体験、福祉用
具体験を実施
社会福祉法人
山梨県
社会福祉協議会
上12名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
9月7日 動物介在教育研究部
大学遠足
（足立区立
平野小学校）
小学校を対象とした自然体験活動
足立区
教育委員会
4年65名
千5名
上23名
花園誠
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9月8日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
9月8日 動物介在教育研究部
大学遠足
（足立区立
千寿常東小学校）
小学校を対象とした自然体験活動
足立区
教育委員会
4年97名
千４名
上23名
花園誠
9月9日 自然環境保全連携団体
ナイトウォッチング
スタッフ
宮ヶ瀬でナイトウォッチングのスタッフ 上10名 島田将喜
9月9日 自然環境保全連携団体 池ガサ調査
学内のビオトープ池にて池に生息する水生昆虫
の個体数調査を実施
上8名 森貴久
9月9日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠
9月9日 動物介在教育研究部 ふれあい動物教室
小動物（ハムスター・ウズラ・カイコ）を用いた動物
介在教育を実施
足立区
教育委員会
1年89名
2年109名
千9名
上47名
ア2名
花園誠
青木直樹
9月10日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 5名 加賀谷玲夢
9月10日 ねこの目報道部
広報うえのはら
（原稿締切日）
『広報うえのはら』記事制作
上野原
市役所
市民 部員全員 加賀谷玲夢
9月11日 動物介在教育研究部
大学遠足
（足立区立
中島根小学校）
小学校を対象とした自然体験活動
足立区
教育委員会
4年73名
千8名
上33名
花園誠
9月12日 動物介在教育研究部
帝京めぐみ幼稚園
ふれあい活動
小動物（爬虫類・カイコ・イヌ）を用いた動物介在
教育を実施
帝京めぐみ幼稚園
全学級
全園児
上22名 花園誠
9月14日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
9月14日 動物介在教育研究部
大学遠足
（足立区立
宮城小学校）
小学校を対象とした自然体験活動
足立区
教育委員会
4年64名
千6名
上26名
花園誠
9月16日 動物園研究部
羽村市動物園
「ふれあい
動物園日」準備
17日に行われる「ふれあい動物園日」の準備
羽村市
動物園
来園者 14名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
9月17日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
9月17日 動物園研究部
羽村市動物園
「ふれあい
動物園日」片付け
雨天中止になったため、荷物の片付け 羽村市動物園 来園者 12名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
9月17日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 7名 加賀谷玲夢
9月19日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上10名 島田将喜
9月20日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠
9月21日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
9月22日 動物介在教育研究部 若者との交流
ことぶき勧学院の方との小動物（ウサギ・爬虫類・
モルモット・スナネズミ・ハムスター）を用いた交流
ことぶき勧学院 2年11名 上6名 花園誠
9月23日 自然環境保全連携団体 池ガサ調査
学内のビオトープ池にて池に生息する水生昆虫
の個体数調査を実施
上8名 森貴久
9月23日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠
9月24日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
9月24日 動物園研究部
多摩動物公園
おえかきっず！
バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
9月24日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 6名 加賀谷玲夢
9月27日 自然環境保全連携団体 イノバプロジェクト 雑草抜き・道の整備 上8名 花園誠
9月28日 動物介在教育研究部 ふれあい活動
小動物（ヌードモルモット・ギリシャリクガメ・アオ
ジタトカゲ・デグー・ウコッケイ）を用いた動物介在
教育を実施
都留市
教育委員会
1年52人 上13人 花園誠
9月29日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
9月30日 上野原自然探検隊 秋の高原宿泊
八ケ岳吐竜の滝コースのハイクを実施、八ケ岳
少年自然の家でナイトハイク
上野原市
教育委員会
4年5名
5年2名
6年19名
上10名 花園誠
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10月1日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
10月1日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
10月1日 上野原自然探検隊 秋の高原宿泊 八ケ岳少年自然の家で冒険ハイクを実施
上野原市
教育委員会
4年5名
5年2名
6年20名
上10名 花園誠
10月1日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 4名 加賀谷玲夢
10月3日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上10名 島田将喜
10月3日 動物介在教育研究部
上野原小学校
大学遠足
小動物（モルモット・ハムスター・爬虫類・カイコ・
ウズラ・ウサギ）とウマ・ヤギを用いた動物介在教
育を実施
上野原市
教育委員会
2年69名
上19名
馬6名
花園誠
10月5日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
10月5日 動物介在教育研究部
大月東小学校
大学遠足
小動物（モルモット・ハムスター・爬虫類・カイコ・
ウズラ・ウサギ）とウマを用いた動物介在教育を
実施
大月市
教育委員会
2年49名
上13名
馬6名
花園誠
10月7日 自然環境保全連携団体 池ガサ調査
学内のビオトープ池にて池に生息する水生昆虫
の個体数調査を実施
上8名 森貴久
10月7日 動物介在活動部 大学祭
うさぎとのふれあい、来場者への動物介在活動
認知を促進
科大祭
実行委員会
約30名 上26名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
10月7日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 2名 加賀谷玲夢
10月8日 自然環境保全連携団体 池ガサ調査
学内のビオトープ池にて池に生息する水生昆虫
の個体数調査を実施
上8名 森貴久
10月8日 動物介在活動部 大学祭 来場者への動物介在活動認知を促進
科大祭
実行委員会
来場者 上26名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
10月8日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 1名 加賀谷玲夢
10月12日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
10月14日 動物介在教育研究部 ふれあい動物教室
小動物（モルモット・スナネズミ・カイコ・ウズラ・イ
ヌ）を用いた動物介在教育を実施
足立区
教育委員会
１年39名
2年54名
千4名
上17名
ア3名
青木直樹
10月14日 動物介在教育研究部 ふれあい動物教室
小動物（モルモット・スナネズミ・カイコ・ウズラ）を
用いた動物介在教育を実施
足立区
教育委員会
1年85名
2年75名
千8名
上27名
花園誠
10月15日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
10月15日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 9名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
10月15日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 6名 加賀谷玲夢
10月18日 自然環境保全連携団体
上野原小学校
裏山探検(秋）
上野原小学校４年生の裏山探検の手伝いと環境
教育を実施
上15名 花園誠
10月19日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
10月20日 動物介在教育研究部 ふれあい活動
小動物（モルモット・スナネズミ・カイコ・ヘビ）を用
いた動物介在教育を実施
立川市
教育委員会
1年68名 上15名 花園誠
10月22日 動物園研究部
多摩動物公園
おえかきっず！
バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
10月22日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 4名 加賀谷玲夢
10月24日 動物介在教育研究部
帝京めぐみ幼稚園
ふれあい活動
小動物（スナネズミ・トカゲ・イヌ・カイコ）を用いた
動物介在教育を実施
帝京めぐみ幼稚園
全学級
全園児
上22名 花園誠
10月26日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上10名 島田将喜
10月26日 自然環境保全連携団体 シカ調査 宮ヶ瀬でシカ調査 上10名 島田将喜
10月27日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
10月28日 自然環境保全連携団体 池ガサ調査
学内のビオトープ池にて池に生息する水生昆虫
の個体数調査を実施
上8名 森貴久
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10月28日 動物介在教育研究部
富士湧水の里
水族館
小動物（モルモット・カイコ・ヘビ・ドクターフィッ
シュ）と工作を用いたイベントブースを展開
富士湧水の里
水族館
来館者 上9名 加賀谷玲夢
10月29日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
10月29日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 9名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
10月29日 動物介在教育研究部
富士湧水の里
水族館
小動物（モルモット・カイコ・ヘビ・ドクターフィッ
シュ）と工作を用いたイベントブースを展開
富士湧水の里
水族館
来館者 上13名 花園誠
10月29日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 5名 加賀谷玲夢
10月30日 自然環境保全連携団体
上野原小学校
裏山探検(秋）
上野原小学校５年生の裏山探検の手伝いと環境
教育を実施
上15名 花園誠
10月31日 自然環境保全連携団体 シカ調査 宮ヶ瀬でシカ調査 上10名 島田将喜
11月3日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
11月4日 自然環境保全連携団体
ナイトツアー
スタッフ
宮ヶ瀬でナイトツアーのスタッフ 上10名 島田将喜
11月4日 自然環境保全連携団体 池ガサ調査
学内のビオトープ池にて池に生息する水生昆虫
の個体数調査を実施
上8名 森貴久
11月5日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 9名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
11月5日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 4名 加賀谷玲夢
11月6日 動物介在教育研究部
飼育体験
（第1回）
小動物（モルモット）を用いた動物介在教育を実
施
大月市教育委員会 1年11名 上9名 花園誠
11月7日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上10名 島田将喜
11月7日 動物介在教育研究部
帝京めぐみ幼稚園
ふれあい活動
小動物（モルモット・イヌ・トカゲ・カイコ）を用いた
動物介在教育を実施
帝京めぐみ幼稚園
全学級
全園児
上23名 花園誠
11月8日 動物介在教育研究部
飼育体験
（第2回）
小動物（モルモット）を用いた動物介在教育を実
施
大月市
教育委員会
1年11名 上9名 花園誠
11月9日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
11月10日 ねこの目報道部
広報うえのはら
（原稿締切日）
『広報うえのはら』記事制作
上野原
市役所
市民 部員全員 加賀谷玲夢
11月11日 動物介在教育研究部 ふれあい動物教室
小動物（モルモット・ハムスター・スナネズミ・ウズ
ラ・カイコ）を用いた動物介在教育を実施
足立区
教育委員会
1.2年133名
特12名
千8名
上34名
花園誠
11月11日 動物介在教育研究部 ふれあい動物教室
小動物（モルモット・イヌ・スナネズミ・ウズラ・カイ
コ）を用いた動物介在教育を実施
足立区
教育委員会
2年92名
千5名
上28名
ア2名
青木直樹
11月12日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
11月12日 動物園研究部
多摩動物公園
おえかきっず！
バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
11月12日 動物介在活動部 動物介在活動 高齢者対象の動物介在活動(うさぎ、犬、蚕)実施
社会福祉法人
緑水会
10名 上25名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
11月12日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 4名 加賀谷玲夢
11月13日 動物介在教育研究部
大学遠足
（秋山小学校）
小動物（ハムスター・カイコ・ウズラ）とウマを用い
た動物介在教育を実施
上野原市
教育委員会
1.2年17名
上8名
馬6名
花園誠
11月16日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
11月16日 動物介在教育研究部 ふれあい活動
小動物（モルモット・ヘビ・カイコ・ウサギ）を用い
たイベントブースを展開
NEXCO中日本 来園者 上12名 花園誠
11月17日 動物介在活動部 訪問活動
学生が入居者の方とお話をして、その人につい
ての理解を深める活動を実施
社会福祉法人
緑水会
5名 上3名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
11月17日 動物介在教育研究部
飼育体験
（第3回）
小動物（モルモット）を用いた動物介在教育を実
施
大月市教育委員会 1年11名 上7名 花園誠
11月18日 自然環境保全連携団体 科学の祭典
展示物を作成し、来場したお客様に環境教育を
実施
上19名 花園誠
11月18日 動物介在教育研究部 科学の祭典 科学工作を用いたイベントブースを展開 山梨県立科学館 来館者 上48名 花園誠
11月18日 動物介在教育研究部 都市農収穫祭 小動物等を用いたイベントブースを展開
足立区
都市農業公園
子ども20名
大人20名
千6名
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11月19日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
11月19日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 9名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
11月19日 自然環境保全連携団体 科学の祭典
展示物を作成し、来場したお客様に環境教育を
実施
上19名 花園誠
11月19日 動物介在教育研究部 科学の祭典 科学工作を用いたイベントブースを展開 山梨県立科学館 来館者 上49名 花園誠
11月19日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 3名 加賀谷玲夢
11月19日 動物介在教育研究部 都市農収穫祭 小動物等を用いたイベントブースを展開
足立区
都市農業公園
子ども118名
大人87名
千7名
11月20日 動物介在活動部 訪問活動
学生が入居者の方とお話をして、その人につい
ての理解を深める活動を実施
社会福祉法人
緑水会
11名 上7名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
11月21日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上10名 島田将喜
11月24日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
11月25日 自然環境保全連携団体 池ガサ調査
学内のビオトープ池にて池に生息する水生昆虫
の個体数調査を実施
上8名 森貴久
11月25日 動物介在教育研究部
足立区遠足
（クリスマスヴィレッジ）
野外や本館に動物や科学工作のブースを展開
足立区
教育委員会
小2～中1
19名
千9名
上25名
花園誠
11月26日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
上10名 島田将喜
11月26日 動物園研究部
多摩動物公園
おえかきっず！
バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
11月26日 AQUASHIP
山梨県立
富士湧水の里
水族館
ボランティア活動
貝殻工作、二重回遊水槽エサやり体験補助、爬
虫類給餌、両生類給餌、タナゴ水槽給餌、展示
水槽給餌、企画水槽給餌、バックヤード水槽給
餌、イトウ給餌、水道掃除、等
山梨県，桔梗屋 来館者 4名 加賀谷玲夢
11月27日 動物介在活動部 訪問活動
学生が入居者の方とお話をして、その人につい
ての理解を深める活動を実施
社会福祉法人
緑水会
8名 上5名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
11月27日 動物介在教育研究部 ふれあい活動
小動物（カイコ・スナネズミ・ウズラ・ハムスター・
モルモット）を用いた動物介在教育を実施
埼玉県
教育委員会
105名
上21名
ア2名
花園誠
榊原健太郎
12月1日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上12 森貴久
12月1日 動物介在活動部 訪問活動
学生が入居者の方とお話をして、その人につい
ての理解を深める活動を実施
社会福祉法人
緑水会
7名 ア4名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
12月3日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 7名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
12月5日 動物介在教育研究部
帝京めぐみ幼稚園
ふれあい活動
小動物（デグー・モルモット・スナネズミ）を用いた
動物介在教育を実施
帝京めぐみ幼稚園
全学級
全園児
上26名 花園誠
12月8日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上12 森貴久
12月8日 動物介在活動部 訪問活動
学生が入居者の方とお話をして、その人につい
ての理解を深める活動を実施
社会福祉法人
緑水会
10名 ア6名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
12月9日 動物介在教育研究部 ふれあい動物教室
小動物（イヌ・モルモット・スナネズミ・ウズラ・カイ
コ）を用いた動物介在教育を実施
足立区
教育委員会
1年66名
2年59名
千9名
上35名
ア2名
花園誠
12月10日
障がいのある方の
ための乗馬会
「乗る・馬・体験」
2017 第25回
障がい者乗馬会
「乗る・馬・体験」
障がい者乗馬を実施。乗り手の家族にも乗馬体
験を行った。ブースには、ヤギとカメのふれあい、
ドクターフィッシュ体験、体操、ぬりえを設置。
馬事介在センター
紅葉台木曽
馬牧場
乗り手
8名
親兄弟
15名
実行委員
27名
アニマル
サイエンス
学科
22名
参加課外
活動団体
2団体
うまセンター
スタッフ
24名
学外
ボランティア
6名
小川家資
アニマル
サイエンス学科
作業療法学科
日本獣医生命
科学大学
12月10日 動物園研究部
多摩動物公園
おえかきっず！
バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
12月15日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上12名 森貴久
12月15日 動物介在活動部 訪問活動
学生が入居者の方とお話をして、その人につい
ての理解を深める活動を実施
社会福祉法人
緑水会
8名 ア4名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
12月17日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 10名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
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12月17日 動物介在活動部 動物介在活動
犬、うさぎを同伴した動物介在活動、また書道な
どのレクリエーションを実施
社会福祉法人
緑水会
14名 ア22名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
12月19日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上8名 島田将喜
12月21日 動物介在活動部 訪問活動
学生が入居者の方とお話をして、その人につい
ての理解を深める活動を実施
社会福祉法人
緑水会
2名 ア2名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
12月22日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
12月22日 動物介在活動部 訪問活動
学生が入居者の方とお話をして、その人につい
ての理解を深める活動を実施
社会福祉法人
緑水会
8名 ア5名 小川家資
アニマル
サイエンス学科
12月24日 動物園研究部
多摩動物公園
おえかきっず！
バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
12月29日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上5名 森貴久
1月5日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上8名 森貴久
1月7日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
1月10日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上9名 島田将喜
1月11日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上12名 森貴久
1月13日 上野原自然探検隊 冬の自然観察 大野貯水池にて水鳥の観察、冬の外遊び
上野原市
教育委員会
4年5名
5年2名
6年21名
花園誠
1月14日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
山梨県
鳥獣保護センター
上1名 島田将喜
1月14日 動物園研究部
多摩動物公園
おえかきっず！
バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
1月16日 動物介在教育研究部
帝京めぐみ幼稚園
ふれあい活動
小動物（デグー・スナネズミ・ハムスター）を用い
た動物介在教育を実施
帝京めぐみ幼稚園
全学級
全園児
上18名 花園美樹
1月19日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上15名 森貴久
1月21日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
山梨県
鳥獣保護センター
上3名 島田将喜
1月21日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
1月25日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上15名 森貴久
1月27日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上8名 島田将喜
1月28日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
山梨県
鳥獣保護センター
上3名 島田将喜
1月28日 動物園研究部
多摩動物公園
おえかきっず！
バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
2月2日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
上15 森貴久
2月3日 自然環境保全連携団体
葛西臨海公園
バードウォッチング
フェスティバル
葛西臨海公園にて展示を通して環境教育を実施
NPO法人
生態教育センター
上22名 花園誠
2月3日 上野原自然探検隊 冬の里山、外遊び 野外炊事、外遊び
上野原市
教育委員会
4年5名
5年2名
6年22名
花園誠
2月3日 動物介在教育研究部 ふれあい活動
小動物（モルモット・スナネズミ）と工作を用いた
ブースを展開
町田自然幼稚園 訪れる園児 上12名 花園誠
2月4日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
山梨県
鳥獣保護センター
上3名 島田将喜
2月4日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
2月4日 自然環境保全連携団体
葛西臨海公園
バードウォッチング
フェスティバル
葛西臨海公園にて展示を通して環境教育を実施
NPO法人
生態教育センター
上23名 花園誠
2月6日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上11名 島田将喜
2月9日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
森貴久
2月11日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
山梨県
鳥獣保護センター
上3名 島田将喜
2月11日 動物園研究部
多摩動物公園
おえかきっず！
バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
2月13日 動物介在教育研究部
帝京めぐみ幼稚園
ふれあい活動
小動物（ハムスター・スナネズミ・モルモット）を用
いた動物介在教育を実施
帝京めぐみ幼稚園
全学級
全園児
上18名 花園誠
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2月16日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
森貴久
2月18日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
山梨県
鳥獣保護センター
上3名 島田将喜
2月18日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
2月19日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上10名
(予定)
島田将喜
2月23日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
森貴久
2月25日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
山梨県
鳥獣保護センター
上1名 島田将喜
2月25日 動物園研究部
多摩動物公園
おえかきっず！
バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 8名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
3月2日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
森貴久
3月3日 上野原自然探検隊 まとめの会 一年のまとめの会
上野原市
教育委員会
4年5名
5年2名
6年23名
花園誠
3月4日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
山梨県
鳥獣保護センター
上3名
(予定)
島田将喜
3月4日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 未定 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
3月5日 動物介在教育研究部 大学遠足
小動物（モルモット・爬虫類・ハムスター）を用い
た動物介在教育を実施
相模原市 幼16名 上12名 花園誠
3月6日 動物介在教育研究部
帝京めぐみ幼稚園
ふれあい活動
小動物（スナネズミ・デグー・イヌ）を用いた動物
介在教育を実施
帝京めぐみ幼稚園
全学級
全園児
上20名 花園誠
3月9日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上10名
(予定)
島田将喜
3月9日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
森貴久
3月11日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
山梨県
鳥獣保護センター
上3名
(予定)
島田将喜
3月11日 動物園研究部
多摩動物公園
おえかきっず！
バッタの観察とぬりえ 多摩動物公園 来園者 未定 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
3月16日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
森貴久
3月18日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
山梨県
鳥獣保護センター
上4名
(予定)
島田将喜
3月18日 動物園研究部
金沢動物園
ボランティア
コアラになろう、オカピの森、バククイズ、オリック
ス物語
横浜市立
金沢動物園
来園者 未定 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科等
3月21日
障がいのある方の
ための乗馬会
「乗る・馬・体験」
2018
ミニ乗馬会
うまセンターを利用した障がい者乗馬の実施。動
物や体操ができるブースを設置。
馬事介在センター 最大10人 未定 小川家資 未定
3月22日 自然環境保全連携団体 水鳥調査
渡り鳥等がどの場所にどのくらいいるのかを調査
する
上10名
(予定)
島田将喜
3月23日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
森貴久
3月25日 自然環境保全連携団体
鳥獣保護
ボランティア
山梨県内で保護された傷病鳥獣のお世話、リハ
ビリの手伝い
山梨県
鳥獣保護センター
上3名 島田将喜
3月30日 自然環境保全連携団体 カエル調査
学内のビオトープ池にて池にやってきたカエルの
個体数調査を実施
森貴久
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